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E L SEÑOR 
Don Mariano López Moral 
(Ex concejal de este Ayuntamiento) 
FALLECIÓ E L DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 1917 
A L A EDAD DE 59 AÑOS 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R. T. P. 
Sus hijos Felisa, Inés, Agustina, Israel (ausente) y Cesárea; hermanos Fa-
bián López (del comercio), Cayo y Juliana (aumentes); hermanos políticos 
dofía Ladislada Santa María y Santiago Ortiz (ausente); sobrinos María 
Fernanda, Mariano, Milagros, Avelina y Francisco Expósito Vázquez 
(del comercio); primos y demás parientes, 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios 
y asistan a la conducción del cadáver que tendrá 1 gar 
hoy. a las tres y media, desde la casa mortuoria, Paseo 
de Canalejas, nümero"2\ al sitio de costumb'e; favor 
por el cual quedarán reconocidos. 
Santander, 16 de sept:embre de 1917. 
Funeraria Angel Blanoo, Velasi-o, B.—Teléfono n ú m e r o 227. 
Carmen Madrazo l i d i a s 
HA FALLECIDO EN E L DIA DE AYER 
SL l a e d a d d e l O a ñ o s 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
re. i . F . 
Sus desconsolados padres don Fermín Madrazo (del Comercio de esta plaza) 
y doña Carmen Udías; sus hermanos Teresa, y Fermín; tíos, primos y de-
más parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades la encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción 
del cadáver que, se verificará hoy, domingo, a las D O C E , ' 
desde la casa mortuoria. Plaza de la Esperanza, número 
7, al sitio de costumbre; favores por los que les queda-
rán reconocidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las O C H O de la mañana en la igle-
sia parroquial de San Francisco. 
Santander, 16 de septiembre de 1917. 
Funeraria de Ceferino San Martín.—Al ameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
D.a Isuncíón Ceballos y Hernández de Regato 
que falleció en Añero el 17 de septiembre de 1916 
HABIENDO RECIBIDO LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
.R. I . F». 
LA SEÑORA 
HA FALLECIDO EN EL DIA DÉ AYER 
A LOS 23 AÑOS O E EDAD 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
R . I . I * , 
Su esposo J aquín Gómez de la Hoz, empleado de ¡a Compañía Trasatlánti-
ca (ausente); padres Zenón y Manuela; madre política Agustina de In Ho/; 
hermanos Jesusa, Vitoriana, Angel, y Manuel; hermanos políticos Luis 
Martínez y Julio S. Conde (del Comercio de esta plaza), Jesús (ausente) 
y María; tíos, primos, sobrinos, parientes y amigos, 
S U P L I C A N a sns amistades la encomienden a Dios y asis-
tan a la conducción del cadáver que se verificará, a las cua-
tro de la tarde del día de hoy, desde la casa mortuoria, calle 
Ruamenor, número 1, I.0, hasta al sitio de costumbre; favo, 
res por los que quedarán agradecrdos. 
Santander, 16 d i septiembre de 19.7. 
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sionado sobre ellos susci tó Ja desaproba-
ción del Consejo, 'los escritos de Ambrosio 
de Morales y Juan iPáez de Castro en de-
fensa 4e Zu r i t a y (violenta oposición a 
Santa Cruz y sus escritos. 
D e s p u é s de 'este incidie'nte, ien que la 
polémica que susci tó dió lugar a Tepetidas 
I recriminaciones, Aflonso de Santa Cruz es-
I dribló trabajos propios de sus estudios es-
' pedales, y que ¡pronto serAn objeto de al-
guna publttcación de nuestros amigos y 
compañenos los individuos de la Sociedad 
die Geograf ía , y sólo m'enciiona F e r n á n d e z 
Navarrete, de spués de estas tareas, el te-
soro de documentos propios y del Consejo 
de Indias que a su í a l l e c imen to , en 1572, 
^e entregaron a Juan López de Velasco, 
su sucesor en la plaza de cosmógrafo ma-
j y o r de la Casa de Con t r a t a c i ó n de Se v i l la . 
I- Los antecedentes referidos son suficien-
¡ tes pai'a apreciar te, e s t imac ión que de-
] biera haberse dado antes a Ha c rón ica del 
¡ Emperador; el orítiico a qu ien -el Consejo 
| de Castilla encomendaba la eensura de los 
Ana'lles de Zur i t a , no d e b e r í a baber esta-
j do tanto tiempo en e! olvido, pero, m á s 
!que la conciencia y el m é r i t o de! escrí-
j tor, jpodía y debía' Jiabernos a t r a í d o la 
n a r r a r i ó n eqpon táusa dolí testigo de los 
l sucesos que refiere, dell que vió en Toledo 
das el 
hombres, sucesos ien que se í 
do, p o d r á n referirse con artóp 
peza, •carecerán dell relieve ím ^ 
de la forma, cuando és t a es K ^ 
•escritor que sabe serlo, pero 4̂ 
siempre la realidad ví r ida ^"^ 
na y p r e d o m i n a r á constantem ^ 
todas las ficciones Tetánicas ¿ ^ 
¡Pero, a pesar de 
tantos y tan vigorosos estímuíí^ í 
investiigación y para ila crítica ^ 
mos los que m á s 'especiamienlp1?11! 
eS deber dé realizarlo, por u z ] ^ 
ma de nuestros estudios, v en í^i 
g u i r i a olvida-do el manuseritn 7^ 
de Santa Cruz, atestiguantloi) ^ 
pable negligencia, sin eil acneit 
tro, de Marcelino Menéndez v RÍN 
m á s al ta represen tac ión de esta •'^ 
la cultura española , que enco' ' 
cuando, el p r imer toano de la 
al fleeria, a l apreciar la valía 
uti l izó algunas noticias pardaL8" 
capítullo de Jlos Heterodoxos y J!s' 
a t enc ión y su experiencia a busS 
gunda parte de la obra, 1 
¡hasta 1550, según la carta va rifcl 
mismo Alonso de Santa Criiz v 
tuna el éxi to coronó su. intentos ^ 
ó r a 





*ñ al siti 
El . " g ' 
la caria le don ionio Maura. 
Sus hijos don Amando, don Angel y doña Concepción; hijas pol'ticas doña 
María Cagigal y doña Concepción Figueiras; nietos; hermana doña Mar-
cela; hermana política doña Carmen Regato; primos, sobrinos y demás 
parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno des-
canso de su alma, se celebrarán mañana, día 17, en la igle-
sia parroquial de Añero. 
El eminentísimo señor Nuncio .de Su Santidad y el excelentísimo señor 
Arzobispo de Burgos conceden cien días de indulgencia y los excelentísimos 
e ilustrísi nos señores Obispos de Santander, Madrid-Alcalá y Sión cincuen-
ta días cada uno en la'forma acostumbrada. 
GRAN GASINO DEL SARDINERO 
Hoy domingo, a las cuatro de la tarde: El drama lírico, 
en tres actos, música de Puccini, T O S G A. • 
A las cinco y media The dansant. 
A las nueve y media de la noche La comedia en tres ac-
tos y un prólogo, de don Serafín y do a Joaquín Ivarez 
Quiotero, L A . O I C H A . A . T E I N A 
La orquesta ejecutará en los entreactos. 
Mañana lunes, a las cuatro y media de la tarde: El dra-
m^i en cuatro actos, de Sundermann, versión castellana de 
Costa y Jordá, M A Gí- ! > A . 
A las tres y media: Concierto en la terraza. 
A las cinco y media: The dansant. 
A las nueve y media de la noche: Concierto. 
• L a nota publicada ayer, en esUis colum-
nas, & *ste respecto, no ha podido satis-
facer al lector.. . 
He a q u í la car i i í n t e g r a de don Anto-
nio M a u r a a l di rector ,de «El Debate» y 
los breves comentarios de «La Acoion-». 
«Solórzano , 12 de septiembre de 1917. 
iSeñor don Angel Herrera. 
Querido amigo: No antes que ayer tá r -
ele llegó a q u í el telegiama de usted, y íe 
contesto por el p r imer correo. Venir el 
s eño r Ci r ic i Venta l ló y ser él quipn es, ¡ 
le a s e g u r a r í a n y a s e g u r a r á n siempre la 
acogida m á s s i m p á t i c a en esta casa y I 
dondequiera que esté yo, admirador de 
su ingenio fel icís imo y féri t l , a d e m á s de 
Jas otras prendas que enaltecen su per-
sona. Pero lo que yo pudiere decirle uho-
ra acerca de los asuntos polí t icos, no com-
p e n s a r í a su viaje, y m á s pronto so lo d i -
ré a ustedes en estos renglones. 
Tales mi iamien tos son los que me d i - j 
suadieron de telegrafiar a usted af i rma- , 
tivamente, aunque le a a u n o ú j <*ta ctfsta. 
•Casi coincidió ia conver sac ión que tu - j 
vo conmigo el s eño r (ióniez Hidalgo, y , ' 
poco puedo a ñ a d i r que r-uadre oon la .pó* 
sicióií en que me )iallo: 
Cuanto v.jene acaeciendo desde los d í a s 
del Minis ter io •Oarcía Prieto, es l a ven- • 
d lmla de la p l a n t a c i ó n y el cul t ivo que 
l levaron en á p a i certa durante a ñ o s y < 
a ñ o s ambos tinglados turnan/!es. A quie-
nes 16 conozcan,, vienen h a b l á n d o l e s con 
altas y claras voces los hechos; y dio hay 
conve r sac ión que; sin desventaja, los sus-
t i tuva . A qiiio.rM:s se obstinen m no en-
tender las zarandeadoras enseñanzaB de 
la rea l idad, no les d i s t r a e r í a de su egoís - . 
mo n i les b a t i r í a las cataratas una plá-
tica^ m á s o meno!*. 
Tengo 'hecha con notoriedad la cr í t ica 
del sistema que nos ha t r a í d o el presente 
estado de las cosas. Nadie que desee ente-
rarse puede ignorar el sentido n i los t ra-
zqs ica ra^ te r í s t i cós de Jas aflmiaciones'1 
que vengo poniendo a l lado de la censu--
ra; Suelen no contentarse con esto quie-
nes tienen reemplazado el civismo, sano 
y dilígenite, po r la curiosidad comadrera 
y es té r i l . Tengo- por visibles, y iiasta con-
traproducentes, las listas de actos de Go-
bierno, que se ignoran si serian hacede-
ros en la complejidad circunstancial de la 
vida, dí€z veces m á s e n m a r a ñ a d a a4 pre-
sente que de ord inar io . D e s p u é s de lo v i -
vido en E s p a ñ a , nadje puede errar en | 
ta e s t i m a c i ó n de esos que se suelen l la-
mar programas. 
•La op in ión de los conciudadanos y la 
Corona cuando designan o eligen gober- ( 
nantes otorgan una confianza, a la cual 
no cabe sus t i tu i r con el pliego de condi- , 
clones usado para contratas, Probable-1 
i m e n t é a c e r t a r á n los que no pongan con- ¡ 
l ianza en m í ; pero, de cierto, nadie deja de • 
o t o r g á r m e l a por carecer de textos don-1 
de enterarse de lo que pienso y deseo pa-
ra m i Pat r ia . | 
A u n la medida y la e s t i m a c i ó n del he-1 
cho pol í t ico , graduando y pesando la opi-
nióh nacional, que sigue' el mismo derro-1 
tero que yo y conmigo coincide, no es I n - ! 
c u m b e n c í a m í a ; mejor d i ré : que soy e l , 
ún ico e s p a ñ o l a quien es t á vedada. 
Ratificadas mis Ideas y m i a c t i t u d , 
constantes en m i r e c i e n t í s i m a conversa-
c ión con el s e ñ o r Hidalgo, bien ve usted 
que no ihe de t razar p ronós t i cos de lo 
que d e c í d i r á n ' a j e n a s voluntades o impon-
d r á el curso de los aconteciniiontos. Es 
arcano a l cual m i persona no contribuye. 
Si la, op in ión que usted considera en 
peligro de seducc ión y ex t rav ío 'tiene tal 
c a í d a d e s p u é s de presenciar lo que vie-
ne ocurriendo en E s p a ñ a desde el mes de 
mayo hasta hoy, no lo achaque usted a 
sus entendederas, siino a la podre que , 
tenga c o r r o í d a su voluntad. Quiero pen- ' 
sar mejor que no s e r á n enteramente des-
o ída s las advertencias que ta l cuerpo to-
m a r o n en los hechos. 
S a l ú d a l e su a fec t í s imo , A. Maura.» 
* * « 
«La Acción», escribe: 
«En las anteriores palabras, . p o d r á 
quien las lee adver t i r el mismo pensa-
miento de siempre del g ran patr io ta pa-
ra juzgar la s i t u a c i ó n - d e l p a í s . La per-
sistencia en el ju ic io sólo tiene pa r idad 
con l a persistencia en el e r ro r de los cul-
pables. Sin perder d ía , uno y otro, des-
de su a p a r i c i ó n en la vida pol í t ica , ha 
venido el s e ñ o r M a u r a anunciando esta 
crisis nacional . Ahora siente el dolor de 
haber acertado en sus augurios. Si qu&er 
nes oyeron aqué l lo y ven ésto se niegan 
a poner el remedáo, culpables s e r á n de 
un delito de lesa Pat r ia . 
'Para que queden bien grabadas en el 
á n i m o def lector las pa l ab ra s / i e l insig-
ne hombre publico, no d¡si i aeremos s"u 
a tenc ión con otros comentarios; pero es 
él . 'rna de tan grande interés , ; que para 
nosotros constituye toda la medula de la 
pol í t ica e s p a ñ o l a y es clave de cuando 
viene ocurriendo en este desdichado p a í s , 
no por el apartamiento de -la persona 
i el s eño r Maura , sino porque a p a r t á n -
dole a él, se repudia caprichosamente to-
do u n sistema polí t ico, en el qne tienen 
puosta la fe millares de e spaño les . 
Y pensando as í , c laro es que las afir-
ma' iones que el s eño r Maura ha traza-
do, just if ican suficientemente que en d í a s 
sucesivos dediquemos a és te -asunto es-
pecial a t enc ión .» 
UNA CRÓNICA INÉDITA 
l>el «Boletin de la Real Academia de la 
Histor ia»—juLi-sept iembre de 1917—toma-
mos el siguiente .inte.resanie escrito del 
s eño r l^aiglesia, que da a conocer el im? 
pondojable servicio que- presta, la bibLiu-
! e r a del .sabio don M a i T c l i n o Menéndez y 
Pelayó* í ac i l i t ando textos valiosos V ra-
ros pana el estudio y conocimiento qe to-
dos los asunros relacionado^ con las Le-
tras, 
Desde que Ranke refirió <jue h a b í a visto 
en Roma un manuscrito t i tulado Chroni-
cg dei Muy Alto y Muy Justo Pr ínc ipe don 
(Jarlos, Emperador de Alemania y Rey de 
Honianos y de E s p a ñ a , compuesta por 
Munso de Santa Cruz, su cosmógrafo ma-
yor, todos dios aficionados a estos estudios, 
y especialmente los que 'hemos consagra-
dó nuestra a t enc ión a este per íodo de la 
Historia, d e b e r í a m o s ihaber procurado con 
esmero el conoeitnjento y la publicidad de 
un tisxtu que ué p o d í a menos de ser, inte-
resante y valioso, procediendo de quien 
'había acreditada ya sus cuaiddades y ap-
titudes en otros trabajos," que h a b í a n 
puesto bien de re'lieve su competencia cr i -
tica. 
Nicod'ás Antonio, al dan cuenta de sus 
obras L a Censura dé Zuri ta , De los l ina-
jes de E s p a ñ a , De la Cabal le r ía del Toi-
són, De lo que sucedió én Sevilla cuando 
las Co^munidades y la Historia del Empe-
rador Carlos V, dice de él que era m u y 
poritoi en todas tías artes m a t e m á t i c a s , que 
conocía muy bien la His tor ia , y que Qian 
numerosas las obras de Geograf ía que me-
di tó y los instrumentos ú t i l í s imos linven-
tados para la Cosmograf ía y l a N á u t i c a . 
Pero estos elogios se confirman y com-
pletan con los datos que publ icó M a r t í n 
F e r n á n d e z de Navarrete, all juzgarlo co-
mo geógrafo , a l referir sus trabajos téc-
nicos y aj comentar la parte importante 
que topíó en los estudios que sobre esto 
se Ihicieron en aquella é p o c a : por ellos sie 
sabe que en 1525 fué nombrado Alonso de 
Santa Cruz tiesorero de la expedición al 
estreoho 'de Magallanes, organizada por 
S e b a s t i á n Gabot; que navegaba por las 
costas del Hrasil! en 1530, y que en este 
mismo a ñ o reg resó a Sevilla, donde debió 
acreditar su competenoia n á u t i c a , cuando 
el 7 de j u l i o de 1536 fué nombrado cos-
mógratfo de la Casa de Cont ra tac ión , con 
tile'mta m i l m a r a v e d í s de haber, y en 
1539 se le des t inó a la Alunada que orga-
nizó 'Gutiérrez Vargas, obispo d é Plasen-
cia, para el estredho de Magallanes, car-
ga que na l legó a ejercer poique le retuvo 
•al Emperador en VaJladolid para o i r sus 
'Acciones de As t ronomía y Cosmograf ía . 
K (i He marzo se le nombro, sin duda por 
ollucs coniino de la Real Casa die Contra-
tación de Sevilla, con 35.000 m a r a v e d í s de 
sueldo. En 15Í5 pasa a Lisboa a reconocer 
'los darrotenos de la Ind ia y a averiguar 
las 'variaciones de illa aguja observadas en 
ellos, y el 10 de noviembre de 1551 escribe 
al Kiiipcradnr desde Sevilla, carta publi-
cada ya , d i c i éndo lé que, aunque inmy que-
brantada de sá lud , n a c í a un a ñ o que (ha-
b ía acabado la Historia de tos Reyes Ca-
tólicos, desde el a ñ o 1480, en que la dejó 
Hl cronista Hennando dolí Pulgar, ihastá la 
muerte del Rey don Fernando; que asi-
mismo t en í a ihedha la Cróniica del Empe-
rador desde él a ñ o 1500 hasta el 1550, con 
una noticia de sus ascendientes y del mo-
do en que se reunieron en él las Casas de 
Austr ia , Plandes, Aragón y Castilla, ex-
tend iéndose a los acontecimientos de to-
das las partes del imundó, y diversas tra-
bajos de A s t r o n o m í a y (j-eografía; y. ter-
minaba sallioitandü Ha plaza de director 
de las obras del Atoázar para v i v i r en 
él t ranqui lo y remediar Ja ca res t í a de la 
vida en Sevilla, causada por la .inmensa 
abundancia del dinero. Posteriormente a 
esta carta, en 1560,s el Consejo de Castilla 
encomendó a Alonso de Santa Cruz la cen-
sura de la pr imera parte de los anales 
die Zur i ta , y su juicio desfavorable y apa-
el le-nturtiasmo popular por Padil la , del que 1 de don Gaspar Diez de Rivera « 
tuvo la ha t í r a de 'hablar var ias veces con ' herederos del conde de PoléiSi 
e! Emperador; del que ap rec ió por sí mis- - el tomo I I de la Crónica coírB 
mo sus cualidades; del que l og ró la con- gina!l del autor y con intereeS 
nanza de copiar y reproducir sus • pa-1 cuentes anotaciones suya* enT 
pelos; P á g i n a s inspiradas ten los he-1 ' F DE SieSI 
rflios, impresiones personales a d q u i r í - 1 (Cont in iu i rá . ) I 
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L a . t i o r a . c í e H V C S L U : 
POR TELEFONO 
M A D R I D , 15.—El per iód ico «El Día» 
publica un a r t í cu lo o c u p á n d o s e de l a si-
t u a c i ó n pol í t ica , que t i tula (¿La hora de 
M a u r a » , y dice: 
A! separarse el s e ñ o r M a u r a de los par-
tidos del pacífico t u m o de l ineó la figura 
po l í t i ca que m á s conven ía a su c a r á c t e i 
y aspiraciones; confiaba en que la acción 
del tiempo m i n a r í a lentamente l a base en 
que esos partidos sie apoyan, y al que-
dar incapacitados m á s o menos para 
I I Poder, s é ve r í an obligadas a soli-
ciitar el concurso del hombre que Iha-
biendo ejercida la . c r í t ica y habiendo 
pievisto el fracaso .de l i bé l a l e s y conser-
vadores esté igualmente equidistante de 
ambos partidos tumantes , caracter ís t icafe 
que s e ñ a l a n la s i tuac ión y act i tud del se-
ñor Maura . 
¿Ha, llegado esc momento? Todo pare-
ce indicarlo, si examinamos detenida-
Mi •nie loe hei liiis. P e r d i ó Romanones la 
presidencia del Consejo y la jefatura de 
su part ido por demostrar tendencias i n -
tervencionistas que abominan todos los 
españoles ; pudiera, pues, el s e ñ o r Maura 
formar un Gobierno do izquierdas o dere-
chas, si bien es na tura l que-prefiriera un 
Gabiuiete de concen t r ac ión o evolución 
qtie h a b r í a de asentar y cumpl i r su p r c 
grama. ín tegro . ¿Podr ía realizarlo? Eran 
estas circnns'tancias favorables para el 
resurgimiento'de la figura del s eño r Mau-
ra , no para s e ñ a l a r l e como jefe de otra 
a;;i upai ión a l estilo de las antiguas, si-
no para ofrecerse a l Monarca él solo a l 
frente de'todos los hombres de buena vo-
liintad y de todos los partidos que quisie-
ran cooperar a la r e s i a u r a c i ó n de que 
es tá necesitada* desde -comiénzos de este 
siglo y q u é n i n g ú n Gobierno n i n i n g ú n 
part ida ha intentado con un Gobierno 
nuevo reparador en el que entraran los 
hombres calificados de pr imates en sps 
partidos, como Dato, G a r c í a Prieto, V i -
llanueva y otros. Conste, pues, que la 
hora de Man ra ha -sonado. 
.Para llevar a un conglomerado, de ele-
mentos a n t i t é t i c o s y fuerzas rnotrices con 
ideas de r enovac ión de la vida que rom-
pa estos moldes ancestrales en que es t á 
encerrada, dada la necesidad de consti-
i n i r un Gabinete nacional o de coa l ic ión , 
¿qnién b a h í a de presidirlo? N i el jefe de 
los conservadores n i el de los liberales 
h a b í a .de someterse a la preponderancia 
de ninguno de* los dos partidos en la 
CQnstiiución de un (iobierno. H a b r í a que 
buscar un tercero en discordiia igualmen-
te disfante de ambas agrupaciones; cual-
quiera que fuesen sus m é r i t o s t e n í a que 
resultar elegido aquel que no pertenecie-
se a ninguno de los dos sectores gober-
nantes, y con m á s í a z ó n si a esa circuns-
tancia se unieran los merecimientos.pro-
pios y el talento positivo que todois reco-
nocen a l s e ñ o r Maura . 
Por eso y no porque nos contemos en-
tre el n ú m e r o de sus par t idar ios pregun-
tamos: ¿Ha llegado la hora de Maura? 
Más comentarios. 
«La Acción», o c u p á n d o s e de las decla-
raciones y de la carta del s e ñ o r Maura , 
hace ver que el i lustre hombre públ ico 
no se ha l imitada a augura r todo lo que 
ha sucedido después , sino que ha seña la-
to toda, clase de remedios que pudieran 
ser aplicados. 
Ha tratado de reorgaiiiizar el E jé rc i to 
y la M a r i n a , iba definido el alcance y l i -
c i tud de las huelgas, ha. marcado u n a 
o r i en tac ión en la vida nacional, ha seña -
lado lo que ha de hacerse, en Marruecos, 
h dado s o l u c i ó n - a l problema regiona lis1 
•la y ha dado c l a r í s i m o concepta de lo qne 
debe ser la dignidad del Poder y los de-
rechos de gobernaintes y gobernados. 
El s eño r M a u r a ha hecho unas eleccio-
nes modelo, elogiadas hasta j 
yores enemigos'de la Míniarnnfir 
temado la magna ivtonna ileia^ 
cal, ha saneado la administraé 
ca; por eso cayó del Poder/Jj 
•Desde .el 13'de agosto de « 4 * 
puede decirse que Maura fué (JERR! 
por la r ep re s ión de 1909; sería DJ 
mia decirlo, porgue lia quedado 
trado que todo el (lubierno que 
con su deber liene que harerusoi 
represiones. 
Maura , es una bandera, una di 
un sistema, que representa Ui 
ble masa de ciudadanos de lo 
g o r í a s que siguen anhelando t 
ra l idad y orden. 
A l s e ñ o r Manra no se le Uami 
nar y las podredumbres y ra 
mientos siguen su camino. 
Te rmina «La Acción» su artíci 
do que no sólo los elemcnlos dfl 
y la .francachela son los únicos 
de que Maura no gobiernie, m 
las clases conservadorasi losé 
qué en él y en sus procedimien 
confianza, los q ue le siguifiü y' 
valar para afrontar las conseo 
«/vvvvvvvvvvvvi'vvvvvv v-» • vvvvv vvvvv\ \ A i x \ \ 11 >1 
L E A S E EN T E R C E R A PLANA: I 
mercados.—El orfeém Obrero, a ( 
Deportes.— L a anarquía rusa-
Cotnpañia naviera.—Por la t í 
Barcelona.—Duelo impedido por* 
cia.—De Rubayo.—Vida rellgh 
peotácu I os.—S uceses—Tr íbunalM I 







| se pr 
'mano < 
Unos cuantos 
Esa susceptibiiMdad, ese sari™ 
líos i d ó n e o s ; eso de alborotaryji 
gri to en el cielo y 'de reciirriri 
mentos que sol'» se utan witreĝ  
baja ex t racc ión; esa obligaciónq 
quieren poner a España de lama 
t o—como a Trajano — pw. " f 
tr iunfador, [proceden de un erro" 
viven los idóneos. 
Este bando político que IKU'W 
clones tan .poco airosas y 
airosamente gobierna. Pwn^.L 
y o r í a de los españoles o es « 
te por los idóneos creciente 
esto explica cómo toda ' p a ^ 
blanda y no menos justa quej 
hablando del «partido.., es 
éstos y tos otros periodis ao j 
de Ja ¡«sopa brba-. del gran ^ 
neo, con verdaideros ' 3 ™ ^ ; J 
rechinamiento de dientes J I 
t r ág icos . , .,„,,,= tpi 
Si estos engañados f "°r®M 
levantar los ' 0 ' ' ^ , iol 'P ' t " W 
ellos comen, los demás ^ J 
miendo cada vez menos: s su i -. 
La opin ión de todas (U:0ye 
si escucharan lo que se 
ta queja; si repararan ^ ' r.í 
do i que se ^jM 
vieja suspensión 'Je;, V - ' ^ ' ' 
mucho antes del ló « e f = ^ 
evitar eso que ^ ha d^l J ' ^ 
vez por d o L i r e - r e v o ^ 
p e n s a r í a n de bien disun 
198, 
k Ferroc 
fe María A 
wnia Viñ 











mfi «os or 
i^Ra :)o; 
p e n s a r í a n ue , esci'" 
ahora se deduce ¡ e j o qu # 
Ahora se está llamando 
todo el que 





Y 'es •realmente a t ó j ^ ^ 





Especailista en enfermedades de la piel 
y secertas. 
Consulta de diez a una .—Wad-Rás , 7, 2.° 
Radium, Rayos X, electricidad méd ica , 
b a ñ o de luz, masaje, a i re caliente, etc. 
TELEFONO NUMERO 923 
A N T O N I O A L B E R D ' 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mujer.— 
Víaa urinarias. 
AMOS E S C A L A N T E . 10,1.' 
JoaplQ Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
V E L A S C O . i . — S A N T A N D E R 
de la Facultad de ° de^j 
Consulta de diez * ^ ^ ^ f i t f f 
4lan>«d« Primea- ^JL-^J 
Vías u r i n á r i a s - C ^Il iyeccj 
ferraedades del a J 
m y sus derivaos. ^ 
Consulta todos los 
derivados. ofl| 
dia a ™ \ e * * f % U V * 0 j J i HTIRGOS. 
A b i l i o ^ 
Partos y enf^"; dos.- ^ 
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ENTRE LOS CORRALES Y¿LAS FRAGUAS 
ó r a v e accidente automovilista 
Cuatro personas heridiaC 
ta uueras liuu as de la tarde de 
^ MÓ un.grave accidente automo-
f la (•a)i^,t!1'u de Santander a Va 
Sfeta f1 VnújiieLriu -íOl, en ux ungar denu-
lad0̂ 1 ' KÍ Arena'b, lexistiente entre los vi' 
n i i n ^ J^cieza y Las Fraguas. 
re de 
\0O¿ vialenta '( resuiMaron dos 
,s seriamente deterioradus, em-
„ uii ^elhicuilo contra otro, que-
De 
^nto dirécu 
que se ha-L 
ion aride»'"^ 
releve 
•ésta es ¿jj 
'lo, pero ex 
vivida qUe 
onstanteine^ 
tánicas del ¿«Jl 
estas 
as estimulo; 
ik critica, j - -
>eciaillIn1eIlte ,̂ 
i .po1, la m 
dl0S. y en fij 
lanuscrito dev 
iguando 
i eiB acúerto'fi 
ión de estaj 
que encontré 
ano de la ñ 
la valía n 
ias pardal! 
odoxos y coi 
ene i | 
obra, que ala 
^arla JIM 
•nta Cruz, v „ 
'Uj intentos, 




suyas en eltej 





: i ( l l l i i lH6tl | l 
I Poder. -' 
insto de 
Maura fué denj 
l'.Hii); serlaiffli 
1.a I ": 
ulg un a con si (J e rae ion 
L a nol ic ia en Santander. 
^fúicíclente llegó ; i nosotros 
•i'-n--. d's una vtetódaícisríi 
iblai>a de que un auloinu-
'•'¡^"'"'"•'•ilVd i!f u " •disüiignid-i luiniveci 
k t''"'.!-,,' hubiasf i-r.-ripiladu por ún 
H.I 1111 . .uMiiiHi'.tiii'lís'UKi, ilt! gran u!:.u-
¡..IÜ''11;'", ¡NI|U ,111:1.-rías tres .personas. 
'•i, anteriores rumores iban ad-
(P10. ' .oticiisien.:¡a y cada vez rnayo-
# 1 ^ dé ver-•similitud, nos Iraslada-
rr VJ,10̂ ¡iio del suceso en compañ ía de 
# • coo[ii.oii-ro, el redactor grá í i . - i , 
En el lugar oie! accidente. 
ndo el auto en que^ hicimos el viaje 
Como decünos m á s arriba, fué violentísi-
mo, pues diebido a Jas pendientes que. for-
ma i;a canieitera en aquel lugajr, toé dos 
iban a una regular maraha. 
Las personas que ven ían en eü intenior 
dei auto matr iculado en Valencia, salie-
ron despedidas contra el camino,, con el 
qUe se produjeron varias 'heridas. E l con-
ductor del au tomóv i l permaiie-uió ai volan-
te, ( luejánduse a'li ser reconocido de agu-
dos doioiles en (l'a región t o r á x i c a , sin que 
al exterior p resé í i t a ra lesión aígnma de 
inipui'ta ocia. 
LOS CtCU^antás de; Coche de¡¡ sen.w l ' r i 
M. i .'SU'ilai ...o •mi.-jur lilo .ulos del eo/neii 
Ln,, quedando herida, de ifeiatíva tmpor-
tanciá , AVehM Dóipez, y con inslgiulhcan-
tes r a s g u ñ o s , jwwdueido» por ¡ios cristales 
de ios para vientos, las restantes persoj iás . 
Los au tomóvi l e s , espe^yalimente /las ca-
jas-motores, qnedanon destrozaous. 
L a familia del duque de San-
to Mauro. 
I ' , i o s momemois después de producir-
se el choque p a s ó por aquel si t io el auto- ¡ 
móvi l del s eño r duque de Santo Mauro , 
en cuyo carruaje v e n í a n en dirección a 
esta ciudad 'ja dist inguida sefiora duque-
ai jefe del Gobierno que el Consejo d e ' m e n t ó de sueldo, peino quedando en vigor 
Estado ha teaumkuio sus trabajos. ol decreto de movil ización m i l i t a r . 
Respecto de La crisis i tal iana, di jo que 
parece que ha sido conjurada. 
Añadió que ihan Jlegado a Tdlón Üos 
(Stecialeo e s p a ñ o l e s que van a embarcar 
en los buques hospitales. 
A lomar aguas. 
El s eño r Sácnz. de Quejana ha marcha-
do a AIIiama de A r a g ó n . 
hura'ute su ausencia se e n c a r g a r á de la 
S u b s e c r e t a r í a de Gobernac ión el director 
general de Admi ins t rac ión local. 
L a crisis naranjera. 
' Una Comis ión de naranjeros de Bur r i a -
.na h a visitado a l min is t ro de Hacienda 
para traljai de la crisis poi-que atravie-
san y pedirle que busque so luc ión al pro-
blema de la e x p o r t a c i ó n de naranjas. 
L a cuestión del gas. 
El concejal don Migue] Mauna fia di-
rigido una carta al alcalde p id iéndo le que 
le reserve la palabra en La pr iemra ce-
sión que se celebre, porque piensa ocu-
poise del asunto de la fábr ica del gas. 
,S*e muestra par t idar io de que el Ayun-
tamiento rescinda e! contrato, -pero no de 
que se incaute de la. fábr ica . 
Asegura, que a) hacer esio establece el 
siguiente dilema: Ü Madr id se queda sin 
lu/ . o el íAynnlamienh) va a la bancarroia. 
C^£|TiGÍ| 
LIXTORñ 
Pr^itío dtil acaidenOe, pudimos com- sa de aquel títull'o, a c o m p a ñ a d a de sus 
' niie éste, felizmente, h a b í a cañe- h i j a s y otras dos pe r soná ladades . ir que 
(te la 
•importancia que en 'los prime- .Fueron acondicioniados los heñidos en 
nenws se le a t r i b u y ó , no habiendo dicho auto y conducidos inmediatamente 
''• T ' n a tristes proporciones. ' a !a farmacia que en Los Cornalles posee 
flPJ. " ,, donde el encuentro, se produ- don Julio Díaz , donde fi íeron curados de 
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Mti Obrero, a Ovij 
ar-juia rusa-
. Por la twf 
impedido por'lai 
- V i d a religiM 
(S.—Tributtales 
s c¡2 interés. 
tos parral 
id. esesard^ 
alborotar y «1 
< - de recurnrr 
e usan entre f 
•sa obligacioí; 
.paña ele lan» 
.,, .le un «rro* 
icoqn'- i;- ! 
irosas y 
ma, 
jjles o es lílo 
' . r e c i e n t e j 
, toda V * ^ * 
rtido», ^ u ; ' . 
riel g'-1" con^ 
.-..s .ataques 
dientes J • 
nenos; si ^ 
ue se d'-ce" 
lúíi.o en CkUe quedaron los a u t o m ó v i l e s a! snec^ironazo. (Fot. Samot.) 
filoJa 'a carretera desde Las Fraguas celino Cieza, quien les apreció las siguien-
pa Remesa, habiéndose producido ya tes lesiones: 
BROS n; i,lentes graves en aquellos pa-, Angel Coallo, l es ión linterna en l'as vís-
Kí, •enifle' ell.is, • que .-osló la, vida, .vivís. Avelina López, herida contusa en 
algún tiempo, a! s ño r m a r q u é s de ..ai -parietal dlerecho. M a r í a M a r í n , herida 
poyos. I en 'la p i í r n a izquierda, debajo de í a rodi-
[1 Violento nhoqne de ayer tuvo lugar Ha, dánd- se l e algunos puntos de sutura, 
i un pronunciado recodo del lugar ind i - y Herminia Viña l , de fuerte con tus ión en 
existiendo d- un lado ei río y do: /los maxi'ares, •con pérd ida fie dientes y 
una inioníaña e levadís ima. El en- conmoción cerebral!, 
p s, produjo \un- no haber guarda-
í mano qn • ]..•• 
Ií;<nie se dirigí; 
i m Rednosa, 
L a boda María García 
Moral-Fernando Correa. 
¿ -Habrás visto, quer ida amiga, que ha 
comenzado otra nueva racha de bodas. 
En una semana se h a n celebrado tres de 
rumbo, y po r s i esto fuese poco, a u n se 
anunc ian otras. 
Ayer tocóle el xurno a la de tu bella amU 
ga M a r í a G a r c í a del Mora l , con el s impá -
tico joven Fernaindo Correa Daguerre. 
Los s e ñ o r e s de G a r c í a del Mora l son 
de los que saben organizar estas cosas 
Ayer precisamente hizo n n a ñ o justo que 
se c a s ó su h i j a mayor Carmen con A r -
mando fCorcho, y todos recuerdan el es-
plendor con que se ce lebró aquella boda. 
la que ayer tuvo lugar mo le l i a ido en 
zaga. 
'Se ce leb ró t a m b i é n en Ja capi l la de los 
Sagrados Corazones, donde so educaron 
las dos hermanas, y a la misma, hora, 
las doce de la. m a ñ a n a , bend ic i éndo la s el 
mismo sacerdote, «1 p á r r o c o de San Fran-
cisco don lAigaprto Aguiirre, y si no re-
cuerdo mal , fue t a m b i é n en una hermosa 
m a ñ a n a de sol, que a l e g r ó la lienta, que, 
como aqué l la , se celebró en una gran 
linca de la Alameda « e g u á d a , en la que 
a lia sombra de los á r indes , se hizo, el 
banquete de bodas. 
Iyara 'la deinemonia religiosa h a b í a sido 
adornada a r t í s t i c a m e n t e la capil la, y en 
ella entraron los invitados, y d e t r á s el 
novio del brazo de su madre, que fué 
lia madrina, y por ú l tmio la novia, 
•con un traj,e blanco de charmeuse, con 
adornos de encaje bordados en p la ta , y 
su velo de desposada, que h a c í a m á s in -
teresante su belleza rubia . Daba eJ brazo 
a la novia su padre muestro querido ami -
go don •Paulino G a r c í a del M o r a l que fué 
padrino de l a Jx»da. 
IDurante l a misa de velaciones c a n t ó 
admirablemente, con su VQZ d e l i c a d í s i m a 
y su exquisito gusto, l a s e ñ o r a de Meade, 
una i n s p i r a d í s i m a Avemaria ' y otros can-
ios religiosos. 
(Después se t ras ladaron novios e i nv i t a -
dos a la qu in t a de l a Alameda segunda, 
como antes te digo, y a l l í se celebró el 
banquete. 
Entre los invi tados estaban las s eño -
ras de Robledo, Jo l ín , Menéndez Pelayo, 
Vega Lamejra, Sa ráchaga . , Pombo, Gu-
sas propietarios. 
i whículo, marca «Mercedes», 
matricula do en VaLencia con e! 
IKT.' 198, y que mnnejab.-i el ..chauf-
Ange! Coallo. viajaban un hijo de 
HMon Kz.-quiel Saigas, de vein t idós 
suhofieial 
enferma y para lia s e ñ o r a d o ñ a M a r í a Ma-
r ín . 
Todos los Ji'eiridns fueron trasladados des 
de el a u t o m ó v i l , a aquel centro benéfico 
por lái sargento' do la Guardia c ivi l del 
•ptuesíf» d& Los Coitrales, don Francisco 
ri tas P i l a r y Carmen Correa, P i l a r y Lo-
la (.olera, Clara y Angeles S a r á e n a g a , 
Rosario Correa, FeJisa Ore jón , Dolores 
de la Torre, Luz y Clara Pombo, Aure l i -
na y M a r í a Corono, El isa y M a r í a T rá -
paga y Arma John; s e ñ o r e s Correa, Vega 
pe^Aveana López y Antonia F e r n á n - se enteiró dél accidente, sál ió para Cl lu-
i)nas todas pertenecientes a la gar de!' suceso en au tomóvi l , tomando en 
tte {He! señor P e i r ó . ¡Les Corrales el t ren corneo de Madr id . 
1 Qiairca «Chaudler» , es tá ana-¡ El señor Salgas telegraf ió inmediata-
en Sanlandef con ,el n ú m e - mente el sucedido a Asturias, donde se 
.,, ¡ encuentra el resto de su familia, comuni-
l encuentro entre los dos can-najes, cándo ' e s p-ormenores del mismo. 
ga, que lueron testigos de" la boda.. 
A i destaparse el cihain|pagne, el delicado 
poeta don Enr ique Menenuez Pelayo b r in -
dó, en unas lacilisimas quint i l las , lle-
n a s de bellos pensamientes, que fueron 
premiadas con los calurosos aplausos que 
• se m e r e c í a n . P a r a loe que como tú, lecto-
?'Vw'vvvv'Vvvvvvvvvvvvvvvvavviaw\̂ ^ I i a , conocen las p o e s í a s del que tan jus-
Cádiz, v í a Vigo, se ha establecido un ser- '1ca'mentf ocupa ei puesto de honor entre 
v i - i , de tólegramas y cartas de A ] ^ los poetes moateneses, no es mene&tev úe-
nj,, 0 • o í r mas elogio que pronunc ia r el nombre 
C o m e n z a r í a regir el 1 de octubre. ' del autor; '-pero en esta ocas ión estuvie-
se expediirán los de^padhos por todtis ron vadorados su versos pon su recitado, 
las oficinas dé te légrafos . i en cuyo ^ l h c ú arte creo que haya pocos 
La tasa s e r á la de Jos telegramas or-
dinarios, m á s el í r a n q u e o postal corres-
pondiente. 
Melquiadies centra la huelga. 
«El Día;» publica un documento firma-
( p o s i c i ó n P a c h e c o 
^ ••>* sallónos detii Ateneo do San-
.{lueclij abierta a ^ m a g n í t i c a Expo-
Lae , iiadros del ma logmdo pintor 
S Joa n i • Pacheco. 
11 i'g'ir in . ' i ; ! cuadros, que repre-
!fH0iUna' 'nsiguifi('ante |)ai-{'e de la k maeslrn v ' > h ' !"s (IUl'' n"1 mí 's .^"os ocupareuujs on breve. 
mi mérito del linado v las simpa-
• M| 'listmguida. fami l ia tiene co 
' m de esperar que los lieh-
iüdaPl?-atlü !>il'tür'. - f " 1 adquiridos 
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"A P O L I T I C O 
POR TELÉFONO 
. Dice Dato. 
ic k L ^ ^ ' 'h '" ' Dalo nos anun-
ft primera hora de l a tarde 
i . Madrid él s e ñ o r Sánchez 
el tren en que viene lleva 
atraso. 
enciado con el m a r q u é s de 
ono. 
I i! B ¿f$ Estado le in formó de 
1':'-ll!;in:5!:i'io :1 ^aranz pa-





que puedan aventajar a l autor de «La 
golondrina" . 
¡ Terminada la comida y los versos, co-
menzó el baile, mientras que los novios 
' se dispusieron p a i a emprender su vía-
do por M e l q u í a d e s A l v a r e z " ^ ' e i ' G o b i e r - j e ; satóeron después en automóvU para 
no m-ilitar de Oviedo, donde fué llamado^111*10' Para ^mmxi^r a San Sebastian, 
a r a í z de los pasados sucesos revolucio-
iaydr: la 
i " quien 
ecibid 






- s i s -
•nanos. 
. Di,-:' M el quindes Alvarez en el docu-
mento, qiie Ik act i tud del par t ido refor-
mista Érente a la huelga revolucionaria 
es cont rar ia y condena los pasados su-
cesos. 
Uma reunión. 
En el Congreso se han reunido hoy los 
diputados señores Castrovido, N o u g u é s , 
Santa Cruz y F o r n á n d o z del Pozo, para 
t ra tar de un asunto del que se viene ocu-
pando mucho estos d í a s La opin ión . 
S • adhir ieron los s e ñ o r e s Romanones 
y M'Plquiades lAlvarez. 
El s eño r Lacierva no as i s t ió , f u n d á n -
dose en que no tiene m i n o r í a en el Con-
greso. 
El señor S e ñ a n t e se. excusó, por no 
estar conforme coni el objeto de la con-
vocatoria. 
l-o.s reunidos aconlaron dir igirse al 
a Comisión de p i e s idon íe J 1 Congreso, a n u n c i á n d o l e el 
ha viajado por propós i to de convocar una nueva re-
un ión . 
Una carta. 
El presidente del Congreso ha escrito 
una carta a! jefe del Gobierno, a n u n c i á n -
dole que no desiste do su propós i to de 
que cioi to aburilo pase a l Tr ibuna l Supre-
mo. 
Antlmación y oomentaric-s. 
En el Congreso ha habido durante el 
día de hoy gran a n i m a c i ó n , c o m e n t á n -
dose con calor los temas de actual idad. 
Sárschez, los peri&distas y Dalo. 
('.unndo fué a su despacho rec ib ió a los 
periodiis!a.s, m a n i f e s t á n d o l e s que no ocu-
rro novedad. 
Le ha visitado el alcalde para darle 
cuenta de la incaut- ic ión de la fábr ica 
a por el ministro de Ma-
cornu nú caro ii sus impresn-
sc ','•">,il ^ ' i n Sebas t i án para 
lí: Presidente del Consejo 
ha conforenoiado con el 
Obei-n 1 ' ' ' !«'"es¡donle quie el 
tauili '!}i'i',e!(ma ha mar-
m-Jt ?aPit£»ll hasta que reciba 
(,. 1 el s e ñ o r Dato el d í a en 
.Mee 
*?inidnn"heZ Gu6rra-
^Whez í!lbIrn fie -la Gobernac ión , de gas. 
^tísfftritr •ra' I A las si'e,e a tarde fué el s e ñ o r Sán-
RÍque vS"8111?0 <le la despedida chez Guerra a la Presidencia, conferen-
iS^ii;-,,.' a ti'ibntado el pueblo de ciondn con el s eño r Dato. 
de <m do9--r dril 
qy E l nuevo gebermador de Barcelona. 
r ' ^ fe i i r t a"iU's \):AVX'n' '•' tren Ei limes i r á a Barcelona, para, tomar 
,e V;i|'ios .an ' f'l m a r q u é s do posesión de su cargo, el nuevo gnberna-
Ŝ Jo jo M11?06 que se v e n t i l a r á n dor civil do aquella provincia . 
^ m.Av,flll,listl'0's que se celebra- Hoy han conferenciado con el s e ñ o r 
l l ̂ l3011110- Sánchez Guerra. 
El Consejo de Estado. 
El duque de Mandas ha comunicado utilizar los conreos de 
donde se r e u n i r á n con la o t ra pareja Car-
men G u t i é r r e z y Juan Correa, pa ra ha-
cer juntos el viaje de novios por toda Es-
p a ñ a . 
Y ya sólo me resta deoirte, querida ami-
ga, que s i n c e r a m e n í e deseo a los nuevos 
esposos todo g é n e r o de felicidades. 
T u 
Seg. 
De San Sebastián 
POR TELÉFONO 
Dice Lema. 
SAN SEBASTIAN, 15.—El minis t ro de 
Estado recibió a los periodistas a la una 
y media de la tarde. 
Acababa de Uegar de Palacio, adonde 
h a b í a lido a despachar con don AMonso, 
m á s temprano que de costumbre, porque 
t e n í a n . q u e i r a almorzar los Reyes a Za-
rauz. 
Dijo que h a b í a ' s o m e t i d o a su í i r i n a va-
rios decretos. 
A g r e g ó que el enubajador de E s p a ñ a 
en l íu iga raa , s e ñ o r Saavedra, h a b í a sido 
encargado, en nombre del Monarca y dei 
Gobierno españo l , de dar el p é s a m e al 
Rey Fernando, y con la misma represen-
tac ión asist irá- aff entierro y a los fune-
rales. 
Dijo que a ,1a. hora de costumbre le ha-
bló el presidente del Consejo, oomunicán-
dcviie que no o c u r r í a novedad en E s p a ñ a . 
Que en Asturias han entrado ta l n ú m e r o 
de obreros al trabajo, que se puede consi-
derar normalizada lia s i tuac ión . 
Hicieron las •visitas oficiales y hoy sal-
d r á n para Sa lón ica . 
Agregó que lesta tarde le -visitaron el 
embajador de Aiemania y eJ director dei 
Timbre y representante del Gobrierao en 
la C o m p a ñ í a Arrendatar ia de Tabacos, 
señor Jias. 
Que esta m a ñ a n a le vistó el ex minis-
tno señor Suarez IncMn. 
A l despedirnos dél señor Lema nos leyó 
un lie legra ma, «ai que se le decía que los 
iiufanter-; don G a r i o s y doña Luisa pernoc-
t a r á n hoy en Covadonga. 
Tú que no puedes. 
•Los paoronos metailúrgicos han visitado 
al gobernader, para noiiftcarle que ten-
d r á n que despedir a bastantes obreros, 
por no procurarles trabajo pílros centros 
i abriles m á s importantes. 
Elf gobernador ha coriiferenciado con ei 
gobernador de Santander para que m -
í luya •cerca de la Sociedad N u e v a Mon-
t a ñ a para que proporcione materiales a 
los centros industriales de menos impor-
tancia. • • 
Que se la publique ai hombre. 
E l conde de Romanones se ha lamenta-
lo iitura de 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 15.—Con gran solemnidad se 
ha verificado el acto de aper tura de los 
Tribunales. 
E l fiscal, del Tr ibuna l Supremo leyó 
una interesante Memoria acerca del es-
tado-de a d m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia . 
Ins i s t ió en la eonvemencia de reformar 
Éradical.niente l a a d m i n i s t r a c i ó n de jus t i -
cia.. 
Las Audiencias de Cuenca, Badajoz y 
A l m e r í a acusan un considerable atraso 
en la i n s t rucc ión de las causas. 
•El fiscal do Oviedo afirma, que hay un 
•desarrollo de los delitos con t ra las per-
sonas. 
Acusan un p e q u e ñ o descenso de l a c r i -
mina l idad , Barcelona, San S e b a s t i á n , Te-
ruel, Alava, Salamanca, Almer ía y To-
ledo, sin determinar las causas. 
La novillada de hoy. 
Ayer í u é mucha gente a ven los toros 
de Al jpio López, que se c o r r e r á n hoy en 
nuestra plaza. 
Los animales son grandes y de bonita 
lálmina, • habiendo saíisifleaho completa-
do de 'las difliculítades que pone el Gobier- mente a la afición, que se promete hoy un 
no a la publ icación de su carta. 
En vista de esto, ha encargado a un ín-
timo suyo, en M a d r i d , quie visite al señor 
Dato, pana ver de conseguir de é(li ila anhe-
lada publ icación, • 
Garcia Prieto, a Bilbao. 
•García Prieto (irá a Bilbao, para asis-
t i r l a una r e u n i ó n de una Sociedad de Se: 
guros, cuya cartera ha adquirido «La 
Unión y el F é n i x Español» . 
Cosa rara. 
Ha e x t r a ñ a d o a la gente pol í t ica ,que 
veranea aqu í , que Alba no h a y a visitado 
a G a r c í a Prieto, a pesar de l levar ya unos 
d í a s de pernianernciia ien esta e a p i t á h ' 
Una reunión, 
l i an salido para 'Biarntz i a asist ir a 
una irouníón de consejeros del Banco Es-
pañol , ll'os marqueses de Alhucemas y do 
Valdeigtjesias, que forman parte, del Con-
sejo de dicho iBnnco. 
S e g ú n paroeo, se trata de omi t i r un om-
pnésptitQ do ochenta miillones para Fran-
cia. 
S á n c h e z , d e p e r f i l . 
Ya.tiene t r ipa : se ve en una fotografía 
de Sánchez que publica la prensa «¡lus-
t r ada» e indiscreta. 
¡Y es lamentable!... Sánchez con tr ipa 
nos hace pensar en un pobre h id róp ico , 
en un hombre que n e c e s ü a todas sus fuer-
zas, todas, para sostener la despropor-
c ión . 
Y no cabe duda: Sánchez tiene tr ipa. 
Es a ú n incipiente, pudorosa; una tr ipa 
que apenas se atreve a ú n a asomairse. Pe-
ro ya el perfil resulta desagradable. Ya 
este hombre, cuando se siente en la silla 
de un café l l a m a r á l a a t e n c i ó n y s u d a r á 
mucho en verano y d e j a r á sospechar la 
faja t i rana . ¡Pobre Sánchez , que ya co-
mienza' a sentir el embarazo de los 
a ñ o s ! . . . ¡Pobre Sánchez ! . . . ¿ L l e v a r á t a l 
vez dentro del vientre a los futuros con-
cejales? 
SALON PRADER/ 
L a Argentinita. 
La Arge'n'iinita oís indudahlemente la 
artista do va r i e t é s que cuenta en,esta ciu-
dad con m á s s i m p a t í a s , como lo prueba 
el hecho de los entradones constantes que 
da siempre & las Empresas que tienen el 
acierto de contra tar la . 
Y i iene este éxi to de La lArgent ini ta en 
Santander una expl icac ión m u y sencilla 
y m u y na tura l y que dice muc-ho eñ favor 
del púb l i co de esta ciudad, que demues-
tra como lo que n i á s le gusta es la deli-
cadeza, lo fino y que prefiere este g é n e r o 
cult ivado por la s i m p á t i c a Argent in i ta a 
"tas c h o c a r r e r í a é y desplantes de esas 
otras canzonetistas de rompe y rasga. 
Y s i siempre acude mucho" p ú b l i c o . a l 
Sa lón Pradera para ver a la Argent in i ta , 
con mayor razón hubo de acud i r ayer, 
que la Empresa anunciaba su despedida 
Pero los -muchos admiradores y admi-
radoras, pues no son menores en n ú m e -
ro, que a q u í tiene, e s t á n d é enh-orabue-
na, pues la Empresa, ha conseguido pro-
r r o g á r el contrato para hoy; a s í , pues, 
en todas las secciones de hoy, s e g u i r á la 
s i m p á t i c a Encarna a l e g r á n d o n o s la vida 
con el sonar de sus c a s t a ñ u e l a s y sus bal-
es llenos de r i tmo y a r m o n í a y su gracia 
s impát ica- y contagiosa. 
El n ú m e r o Aragón-AUegr i s sigue sien-
do cada d ía m á s a p l a ú d i d ó . 
Añadió ©1 m a r q u é s de Lema que los 
trenes del' Norte salen .con cargamento de 
carbón , y que dicho combustible es car-
gado t a m b i é n en Jios puertos de Asturias, j monlados que 16 a c o m p a ñ a b a n , por 
especialmente en San Esteban de Pravia. ¡ v ide r a r í o s complicados en el asesina 
Dijo que han entrado t a m b i é n al tra-
bajo ta l n ú m e r o de ferroviarios, que se 
puede consáderar solucionada la huelga 
Noticias varias 
POR TELÉFONO 
E l problema de las subsistencias. 
BARCELONA, 15.—Existen fundados 
temores de que dentro de pocos d í a s se 
q u e d a r á la pob lac ión s i n . c a r b ó n . 
Esto es debido a la falta de vagones 
para el transporte. 
Cañoneo y censura. 
DAiRCELONA, 15.—Desde Salou se oyó 
ayer a las cinco de La tarde u n fuerte ca-
ñoneo en el mar.. . 
(Al l legar a este punto la censura no nos 
deja o i r más . ) 
Infantes de viaje. 
M I E R E S , 15.—Han llegado los infantes 
don Carlos y d o ñ a Luisa, a c o m p a ñ a d o s 
de los p r í n c i p e s don Jenaro y don Ranie-
ro. C o n t i n u a r á n el vLaje-a Covadonga. 
El «Marqués de Molins». 
E L FERROL, 15.—Ha llegado el c a ñ o -
nero ((Marqués de Molins». 
En él viene el comandante del Aposta-
dero, general Cihacon. 
Incendio en una mina. 
T E R U E L , 15.—Se realizan trabajos pa-
ra ext inguir el incendio en l a m i n a de 
' c a r b ó n «Rille». 
Los d a ñ o s son de cons ide rac ión . 
Los tranviarios valencianos. 
VALENCIA," 15. — Una Comis ión de 
t ranviar ios ha visitado a l c a p i t á n gene-
ra l , para darle cuenta de las divergen-
cias que existen entre los obreros y l a 
C o m p a ñ í a . 
Alcalde asesinado. 
P A L M A , 15.—Se ha recibido l a noticia 
de luiber sido asesinado el alcalde de 
Cienluegos. 
Cuando entraba en una casa acompa-
ñ a d o de dos guardias montados, un indi -
viduo que estaba oculto en una finca i n -
mediata, le d i s p a r ó un t ' ro , m a t á n d o l e . 
Han sido detenidos los dos guardias 
con-
i to . 
L a falta de carbón. 
A L I C A N T E , 15.-^La fábr ica de gas ha 
dejado de suminstrar l iúido a la pobla-
que sos t en í an aqué l los con lia C o m p a ñ í a i ción, por falta de c a r b ó n , 
del Norte. Por esta causa h a n paralizado sus t r a -
En cuanto a Portugal , man i f e s tó que bajos numerosas f áb r i ca s y m á s -de 3üU 
nía noticias de que ha quedado solucio- cocinas e s t á n sin arder. 
buen d í a de toros. 
Anoche llegó el diestro Joselito Mar t í n , 
del que se cuentan grandes proezas tau-
r o m á q u i c a s , y hoy, en el correo, "llegará 
Mar iano Merino, aA que hlemos aplaudido 
no pocas veces. 
L a corrida e m p e z a r á a il'as cuatro y me-
dia en punto. ' 
" L a taquiilla de la plaza de Velarde, para 
comodidad de los espectadores, permane-
ce rá abierta hasta las cuatro de la tarde. 
Las de la plaza se a b r i r á n a l a una. 
El veraneo de los infantes. 
Como de costumbre. 
Como todos los d í a s , en las pr¡uier ; is 
lloras de la m a ñ a n a ' d e ayer, bajaron a la 
casefa real de la pr imera p l aya del Sar-
dinero, sus altezas los infant i tos , hijos 
• i ' ' don Carlos y d o ñ a Luisa. 
'Regresaron a" su chalet a medio día . 
Por la tarde, a c o m p a ñ a d o s del soñor 
Animburo , fueron -sus altezas a - la fin-
ca «Valdenoja» , en la que permanecieron 
hasta el anochecer. 
Los infantes. 
Los infantes don Carlos y d o ñ a L u i -
sa, en c o m p a ñ í a ' d e sus augustos-he raía-
nos, c o n t i n ú a n en Cangas de Oní s (As-
turias) , donde fueron a tomar parte en 
una cace r í a . 
N O T I C I A S RUSAS 
KERENSKI, DICTADOR 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 15. 
E l Gobierno, encantado. 
PETROGRADO.—Las fuierzas del Go-
bierno provisional ocupan posiciones so-
bre la Uánea' Semrina-LugayNarva, próxi-
mamente a Ttó k i lóme t ros de la capital, 
a fin de (proteger Petrogrado contra la 
marcha de Korn i lo i f , que probablemente 
a estas horas h a b r á sido detenido en su 
avance. 
E l general Korn i lo i f fundaba grandes 
esperanzas en su divis ión salvaje,-forma-
da por' tropas del Cáucaso , pero és tas se 
encuentran m u y descontentas, por. hab^r 
sido mezclada en este asunto. 
Elil Gobierno iVovisional se muestr ; 
muy satisfecho deT aspecto de los acon-
tecimientos.' 
El Gobierno provisional cuenta con la 
ftáfiflidad de los generales que mandan en 
el t í rente Oeste, en el frente rumano, en 
él frente del .Cáucaso y en los cuarteles 
generailtes del frente Sudeste y septentrio-
nal. 
Hoy parece cla<ro, que Kornüloff, 'que 
tras de sí no tiene m á s que fuerzas muy 
p e q u e ñ a s , se vea pr ivado d©! apoyo y de 
la simipatía del ejérci to y de l a población 
civiiii. 
L a l iqu idac ión de sü extraordinaria 
avtentura, es ú n i c a m e n t e cues t i ón de ho-
ras.- ' , 
Todos son unos. 
(PETROGRADO.—Según noticias que se 
reciben del frente, las tropas de Keirens-
k i y-de1 Kornil'ofif se encuentran en contac-
to, pero no solamente se h a n negado a 
batirse, sino que confraternizan. Ninguno 
de los partidos se muestra decidido a co-
menzar las hostilidades. 
M . Kerenski afirma que es d u e ñ o de 
!a s i t uac ión y quie si el gene ra l í s imo Kor-
nilofif se obstina, io l l eva rá an te 'un Con-
sejo de guerra. 
M u c h a gente de Petrogrado, evitando 
comprómeIterse en favor de Kerenski o 
ddl general Kdrni loff , tanto m á s que la 
f ra t e rn izac ión de ambos ejércátos, haae 
prever que di1 conflicto se soQucionará sin 
efusión de sangre. 
Régimen dictatorial en Rusia. 
PETROGRADO.—Kerenski, a d e m á s de 
asumir lell mando de 'genera l í s imo del 
Ejé rc i to , se ha hecho nombrar dictador. 
El Gabinete que preside r e g i r á con ca-
r á c t e r d ic ta tor ia l . 
Los cadetes se l i an negado a formar 
parte del nuevo Gabinete raso. 
J é r e n c h e n s k o c o n t i n ú a en el Gobierno. 
El part ido de cadetes se ha separado do 
Mil inkof f . 
Korniloff, traidor. 
PETROGRADO.—La prensa dice que 
Korn i lo f f es reo de sedición y t r a i c ión , 
delitos que eastiga el Código con la pena 
do muerle. 
L á í n Z » - M E R C E R I A 
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nada la hudliga de í u n c i o n a r i o s de Co-1 Las autoridades se ocupan de la cues-
rreos, a los que se ha concedido un au- , tióUj adoptando medidas. 
Be la . m e r n eufopiia. 
POR TELÉFONO 
P A R T E F R A N C E S 
PARIS .—El comunicado oficial faci l i -
tado a las tres de l a tarde, dice lo si-
guiente: 
« E n la Chamipagne hemos rechazado 
dos golpes de mano dd l enemigo en mon-
te íPresnier. 
Act iv idad bastante grande por parte de 
ambas a r t i l l e r í a s en la región de monte 
Comillers y monte de Blond. 
/En el Argonne varias p e q u e ñ a s tenta-
tivas del enemigo contra nuestros puestos 
de Bouranvillle, fracasaron. 
En la ori l la derecha del Mosa, de spués 
de vivos combates, desalojamos a l e n é m i -
go de la mayor parte de ü'os elementos de 
tr incera que perdimos ayer a l Norte dél 
bosque de Oaur r ie res .» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado oficial de la 
tarde dice lo siguiente: 
((Frente oca iden tá i .—Ejérc i to del p r ín -
cipe Ruperto.—Se m á l ó g r a r o n avances de 
los ingleses, a ra íz de los cuales hicimos 
•cierto n ú m e r o de prisioneros. 
E jé rc i to del kronprinz.—Cerca del mon-
te Invierno, en Craonne, oontingentes de 
asado de un regimiento de Badein, h i -
cieron diespuiés de una explorac ión algu-
nos prisioneros. 
E n ua carretela Somme-Pi-Sonain, los 
franceses avanzaron dos veces, sin pre-
via p i e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a . 
E i enemiigo apenas logró penetrar, sien-
do rechazado inmediatamente por medio 
de un cuniraataque. 
E n 'la o r i l l a oriental del Mosa, después 
de corto fuegio, parte de una aguerrida 
división de Badoin tomo a l asalto la al-
tura situada al Este df"i bosque de ,Chori-
nes. 
Ei; enmigo ofrej ió tuiiaz resistencia, que 
fué quebrantada en luchas cuerpo a cuer-
po, cogiéndole m á s de 300 prisioneros. 
EO enemigo a u m e n t ó el n ú m e r o de sus 
sangrientas bajas. 
E i teniente Bülovv, der r ibó en Buolia 
a é r e a el 25 aparato enemigo. 
Frente oriental.—La tü iuac ión permane-
ne estacionado, a consecuencia de la acti-
vidad l imi tada en ie)l frente. 
Frente m a c e d ó n i c o . — No ha habido 
acoutecimentos de impor tanc ia .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—El comunicado facili tado 
por el Gran, Cuartel general dice lo si-
guiente: 
ullemos mejorado ligeramente durante 
la noche nuestras posiciones a l Este de 
Westhock. 
Fuertes destacamentos enemigos aho.-.i-
rou nuevamente a l Este de San J u l i á n . 
Nuestro fuego de c o n t e n c i ó n de art i l lo-
r í a le cogió en el momento de emprender 
el ataque, d i s p e r s á n d o l e . 
Cont-inúá la act iv idad de la a r t i l l o r í a 
alemana al Norte de L a n g e m a r k . » 
COMUNICADO I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del ejército i ta l iano comunica el siguien-
te parte oficial : 
((Actividad de a r t i l l e r í a ' i n t e n s a en a l -
gunos sectores del Trent ino y de los A l -
pes Giúlicos." 
En l a zona del Norte de l a meseta de 
Beinsvistin/^a hemos, rectificado avanzan-
do nuestra l í n e a de ocupac ión y hacien-
do prisioneros. 
Nuestros aviones han bombardeado las 
l í n e a s de c o m u n i c a c i ó n enemigas, sobeé 
las cuales h a n lanzado tres toneladas de 
bombas. 
E l combate aé reo hemos denihodo un 
aparato, onomigo, que c a y ó ardiendo, que-
dando muertos sus tr ipulantes." 
S e c c i ó n n e c r o l ó g i c a . 
"A los sieis a ñ o s de edad dejó ayer de 
existir eü- m o n í s i m o n iño A n d r é s Cuevas 
Rozas, después de breve y t ra idora enfer-
medad. 
A sus padres don Aníbal1 Cuevas y d o ñ a 
Avelina Rozas, queridos amigos nuestros, 
acomipañamos en el dolor por que pasan 
en estos momentos, deseándo les resigna-
c ión cristiana para sobrellevar tan t é r r i -
bjle ipérdida. 
L a conducc ión del c a d á v e r tendrá l u -
gar hoy, a las cuatro de l a tarde, desde 
la casa mor tuor ia , Calleja de ATna, al 
sitio de costumbre. 
* * * 
A 'la temprana edad de diez años , cuan-
do todo en e l mundo Je sonre í a , dejó de 
existir en esta ciudad la angelical c r ia tu-
ra. Carmen Madrazo Udías , h i j a de nues-
tros estimados convíecinos don Fe rmin 
Madrazo y d o ñ a Carmen U d í a s , a quie-
nes a c o m p a ñ a m o s m u y sinceramente en 
el doü'or que con motivo de t an terrible e 
irreparable p é r d i d a les embarga .en estos 
momentos. 
« » * 
Víctóma de cruel doiléncia, y a los 
ciincuenta y nueve a ñ o s de. edad, ha deja-
do de. existir en el d í a de ayer el señor 
don Mariano López Moral , abogado y ex 
concejal de nu'estro Ayuntamiento. 
A sus hijos d o ñ a Feilisa, d o ñ a Inés , do-
ña. Agustina, d o ñ a Cesá rea y don Israe',-
aconsejamos cristiana r e s i g n a c i ó n para 
poder sobrellevar t á n cruel e irreparable 
p é r d i d a . 
» * * 
En él d ía de ayer y arrebatada por 
t ra idora enfermedad, ía i lec ió en esta ca-
p i t a l la .señora d o ñ a M a r í a Luisa Alva-
rez de (Gómez, a la temprana edad de 
vein t i t rés años . 
A su dist inguida tfafniilia y especialmen-
te a su 'esposo ,̂ nuestro buen amigo don 
J o a q u í n Gómez de la Hoz, emplléado de la 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , y a su herma-
no polít ico don Julio S. Conde, a c o m p a ñ a -
mos m u y sinceramente en el sentimientg 
por la tremenda desgracia- que en estos 
mohientos lies aflige. 
SEÑORITAS D E RODRIGUEZ.—Profe-
soras normales, Gómez Oreña, número 3. 
Del Gobierno civil. 
Donativos a L a Caridad. 
En el Gobierno c i v i l nos manifestaron 
anoche que don Juan Correa h a b í a envia-
do un donativo de 500 pesetas para el 
Asilo de la Caridad, "con motivo ' d é l a ce-
lebrac ión de la boda de un h i jo suyo. 
T a m b i é n fueron obsequiados con una 
comida ext raord inar ia , que p a g ó don 
Paulino G a r c í a del Moral , todos los afi-
cionados -de la mencionada Asociación, 
con motivo del mismo fausto suceso. 
La comida cons i s t ió en sopa, cocido, 
pescado, carne, vino, pasteles y frutas. 
Ciruelas. Gaisantes, Cere-
«a i . Alharico<Tnies \ m m m 
1 ? 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubTortcs. 
í ! AfíLTA C3 i) N t ^ i 
Vega Lamerá 
Del Ins t i tu to Ruhio, de M a d r i d 
Médico especialista en enfermedades de la 
de la mujer. 
Cont.» de 11 a 1.—Arcillero. 4. 2.°—Tel. 736 
Francisco Setíén. 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídoo. 
B L A N C A , N U M E R O 42, I.0 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
Julio. Cortiguera. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Partos, enfermedades de los n i ñ o s y de 
la mujer . 
Consulta, de once y media a una. 
Paaoo da Pereda, 18, 3.°—Teléfono S2t. 
OCULISTA 
Consulta de doce a una, , en W a d - R á s , 
f, 1.° En el Sanatorio Madraza, de cua-
dro a exucu. 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públlooe. 
Interiori serie tA, a 77,50; serie a 76 
por 100. -
Amortizable, en carpetas provisiona-
les, series C y F , a 92,70 por 100. 
Obligaciones del Avuntamiento de Uil-
bao, a 87 por 100. 
A C C I O N E S 
Banco de Bilbao, a 2.200 pesetas. 
Crédito de la Unión Minera, a 540 pe-
setas. 
Ferrocarri l de la Bobla, a 510 y 520 pe-
setas. 
Idem Norte de España, a 337 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a 3.600, 3.580; 
3.575, 3.550, 3.535, 3.525 y,3.500 pesetae, 
fin corriente; 3.500, 3.490, 3.485, 3.500, 
3.480, 3.485 y 3.500 pesetas. 
Marít ima Unión, a 3.225 y 3.210 pese-
tas. 
Naviera Vascongada, a 1.650 y 1.645 pe-
setas, fin •corriente; 1.630, 1.625. 1.620, 
1.625, 1.630 v 1.625 pesetas. 
Naviera Bacbi, a 2:620 y 2.625. 
Naviera Olazarri, a 460 pesetas. 
'Marítima Euskalduna, a 325 pesetas, 
fin corriente; 315, 320 y 315 pesetas. 
Cantábrica de Navegación, a 710 pese-
tas. 
Argentí fera de Córdoba, a 65 péselas . 
Minas de Cala, a 335 pesetas. 
Hidroeléctrica Española , a 1.270, 1.250, 
1.260 y 1.250 pésetas . 
Altos Hornos de Vizcaya, a 305 y 394 
por 100. 
Papelera Espaíñola,- a 115 y .118. por-
100. 
. Duro Felguera, a 220 y 221 por 100, fin' 
corriente; 212, 218, 220, 218, 218,50 y 219 
por 100. 
O B L I G A C I O N E S 
.. Ferrocarril de la Robla, a 81 por 100. 
Idem de Tudela a Bilbao, a 99 y 98,50 
por 100. . 
Idem Asturias, Galicia y León, prime-
ra hipoteca, a 66,75. ' 
Idem Valkidolid a Asriza, serie A, a 
101,50. . 
Huilleras del Sabeiro y anexas, a 99 por 
100. > 1 
Hidroeléctrica Ibérica, a 101,25.y 101,50. 
Electra de Viesgo, a 100 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero 
Buenos Aires, 10 1/2. • 
Río Janeiro, 12 7/8. 
Valparaíso , 15 21/32. 
S A N T A N D E R 
Acciones Banco Hispaaio-Americano. a 
147 por 100; pesetas 50.000. 
Idem Compañía Santanderlna de Nave-
gación, 12 acciones, a 1.530 pesetas, a l 
contado. 
Idem id. id, 15 acciones, a 1.550 pese-
tas, a fin 'de septiembre. 
Idem id. Vasco Cantábrica, 3 acciones, 
a 1.775 pesetas. 
Idem id. Marít ima Unión, 4 acciones, 
a 3.285 pesetas. 
Idem Sociedad' Nueva Montaña, sin cé-
dula, a 110, 111 y 113 por 100; pesetas 
26.500. 
Idem id. Azucarera de España, ordina-
rias, a 40 por 100; pesetas 5.000. 
Obligaciones ferrocarril de Alar a San-
tander, a 104,75 por 100; pesetas 10.925. 
Idem id. de M. Z. A., serie A, de .Va'lla-
dolid a Ariza, a 102,50 por 100; pesetas 
15.000. 
Idem Sociedad Azucarera de España , 
sin estampillar, a 80 por 100; pesetas 
5.000. 
El'Orfeón Obrero, a Oviedo 
Etíta simpática/ Asociación coral, inte-
grada por elementos dignos por todos toe 
conceptos de las mayores alabanzas, no 
descansa un momento, preparando con 
gran entusiasmo una excursión a Ovie-
do, que,'por las noticia^ que tenemos, re-
vest irá todos los caracteres de una ver-
dadera «tournée» artística. 
Dentro de breves d ías se celebrará en 
la capital de la provincia hermana un 
concurso' nacional de orfeones, de tal 
transcendencia para Jos aficionados y 
aun para los profesionales que a él acu-
dirán, según nuestras noticias, represen-
taciones de todas las provincias españo-
las. 
Será una verdadera fiesta de depura-
do gusto ari íst ico, y podemos asegurar 
esto, porque nos lo garantiza el relieve 
de las personalidades encargadas de juz-
gar l a labor, que serán presididas por el 
eminente maestro compositor y director 
de la banda municipal de Madrid, señor 
Villa, autor de la magníf ica obra de or-
feón «Escenas montañesas», secundado 
dignamente por Mújica, director del or-
feón Pamplonés , con el que acaba de ce-
lebrar sus bodas de plata, después de lle-
varlo de triunfo en triunfo por toda E s -
p a ñ a y Francia; Esnaola, director del in-
menso orfeón Dlonostiarra, que iha dado 
grandes conciertos en el Real, de Madrid, 
y .Gran Casino, do San Sebastián; Mo-
coroa, director del orfeón Tbloeano'.y au-
tór de La grandinsa nidncción «Jndica 
Domiue», que sirvió de obra de concurso 
en el célebre certamen de Zaragoza, en 
ni cual Jueharón éóino leones él Efóno'stia-
rra y di Pampilonés, l levándose éste la 
palma, y, por últ imo, el direcor del or-
feón Ovetense, don Galo Borbolla, bajo 
cuya batuta obtuvo esta Asociación el pri-
mer premio del certamen celebrado en Vi-
go por lá* Sociedad «La Oliva», consisten-
te en 5.000 pesetas y una magnífica, ban-
dera, que y a cobijó bajo sus pliegues, en 
m á s de una ocasión, a cientos de herma-
nos nuestros. 
liemos tenido el placer de presenciar 
varios de los ensayos de conjunto efec-
tuados por nuestro orfeón Obrero, y des-
de luego podemos garantázar Ja seguri-
dad y el acierto con que ejecutan la obra 
de libre e lección que llevan, titulada 
«Mar adentro», genial producción del 
maestro Santoullo, y que es una garant ía 
por sí sola del triunfo; pero cuando sen-
timos verdadera emoción -fué a l escuchar-
les la obra obligada,- ((Fiestas helénicas», 
dej inmprlal Laurent de Rillé, esa. hermo-
sa producción amplia, serena y armonio-
sa, de escasas dificultades de ejecución, 
pero do interpretación dificij, porque re-
quiere una gran sensibilidad art íst ica pa-
ra darle la variedad de matices adecua-
dos. 
Comienza con un plácido canto a la 
naturaleza, que es glosado después pgr 
un solo de barítono. Sigue una invocación 
a Cenes, madre de la mies, y termina con 
una canción báquica, que en los ú l t imos 
compases adquiere, u n desarrollo podero-
so y enérgico. 
Con estos antecedentes y conocedores 
de los grandes sacrificios e interés que los 
orfeonistas vienen derrochando, no du-
^amos ni un solo momento del triunfo 
del orfeón Obrero, por el cual hacemos 
iervientes votos. 
Un antiguo orfeonista. 
dios buques, que la nueva Compañía ba 
adquiriop a razón de 1.200 pesetas tone-
Jaaa. . . 
De la gerencia de e s L a nueva entidad 
se lia hecho cargo don Ereucio Corirna, 
que antes desempeñó^ ei mismo cargo en 
ra Algorteña, y en el Consejo ligur;an 
presiigiosas personalidades muy compe-
lentes en negocios navieros. 
J P o r - l a t i ^ o j ^ a . 
Suscripción de la Liga de Contribuyentes. 
Pesetas, 
Suma anleriur 7.6ó3 
San Salvador Spanish iron Ore 




VIGO, 15.—Entre las fuerzas del Ejér-
cito y de Marina, Pol ic ía y otros elemen-
'.os, se han distribuido las 130.760 pesetas 
recaudadas en el Gobierno militar y pro-
ducto de la suscripción popular abierta 
para obsequiar -a los cumplidores del ¡de-
ber durante la revuelta. 
De dicha cantidad se dieron algunos do-
nal ivns al Hospital ciivil, Asilo de an-
cianos y otros establecimientos benéficos. 
Los partidos de hoy. 
A las tres de la tarde jugará en los 
Campos de Sport el «Atbletic Montañés» 
cornra el «Strong». 
Este partido h a despertado interés, por 
creerse que- estos dos Clubs han de ser 
dualistas en el campeonato infantil que 
se disputa la copa San Martín. 
— A las cuatro y media jugará el ((San-
tander Foot-ball Club» contra la ((Unión 
Comercial», 
•Dada la val ía de estos Clubs, el parti-
do resultará interesante.-
Campo del «Deportivo». 
Hoy tendrán lugar, en el campo del 
«Club Deportivo Cantabria», dos :intere-
saiites partidos de fútbol. 
A las tres en punto jugarán el «Club 
Esperanza» y el «Deportivo B.», a l ineán-
dose éste como sigue: 
X. X. , Carro, Basoa, Ramos, Castillo, 
Franco, Alonso, Gavilán, Ponce, Busta-
irra«te y Fernández. 
A las cuatro jugarán los onces «Barre-
da Sport» y «Deportivo A.»; éste se ali-
n e a r á as í : 
iBolado, Ruiz, X. X. , Iza, Sien-a, Arno-
rrortu, Sánchez Collantes, Diez, Guerre-
ro y Martínez. 
Los s impát icos jugadores del «Barreda 
iport» l l egarán a esta ciudad en eJ tren 
de" la una, y a espérales acudirán nume-
rosos socios del «Club Deportivo Canta-
bria». 
UN RADIOGRAMA D E V I E N A 
La anarquía rusa --Los italianos 
perdieron 230.000 hombres.--
El fin de la guerra,--Por qué 
destronaron al Zar. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 15.—«A B C» publica un des-
pacho fechado en Viena. 
Comienza hablando del caos y de la 
anarquía rusa. 
Rus ia ha dejado de ser un factor impor-
tante para Jos aliados. 
I tal ia y la agonizante F r a n c i a l levarán 
en adelante el peso de la guerra. 
•Rusia reserva a lo» aliados grandes y 
desagradables sorpresas. 
Los italianos han perdido en ¡I res sema-
nas 230.000 hombres. i/ 
L a segunda fase de la undéc ima ofensi-
va de Cadorna. no será >rnenos funesta 
que la primera. 
Eir los Centros pol í t icos de Hungr ía se 
espera que la guerra termine este año. 
De Berlín comunican que Franc ia e In -
glaterra destronaron a l Zar, porque con-
vencido éste de la derrota, quería firmar 
la paz con Alemania. 
Nueva Compaflía naviera. 
POR TELÉFONO 
B I L B A O , 15.—Con un capital de once 
millones de pesetas, se ha constituido en 
esta, villa una nueva Compañía naviera, 
ir.nlada Marítima de Bilbao, sobre la ba-
se de la adquisición de los vapores «Ni-
colás» y ((Rafael», que antes pertenecie-
ron a los señores Echovarrieta y Larrí-
naga, que Jos enajenó con el resto de su 
flota a una Compañía que se const i tuyó 
con este objeto, titulada L a Blanca, que 
dirigía el reputado abogado señor Ocio, 
a la cual piertenecían en la actualidad di-
POR TELÉFONO 
A declarar. 
B A R C E L O N A , 15.—Para declarar ante 
los jueces militares h a llegado de Per-
pignan el diputado a Cortee señor Ma-
cla. 
Carbón para las fábricas de gas y elec-
tricidad, 
Debido a las gestiones del gobernador, 
ha ordenado el Gobierno el transporte 
de carbón mineral para las íábrúcas de 
gas y electricidad. 
Detenidos en libertad. 
Se ha libertado al jefe de Policía señor 
Martorell. 
También han sido libertados otros seis 
individuos detenidos con motivo de los 
pasados sucesos. 
Continúan en aumento las existencias 
de oro del Banco de España. 
Desde el d í a 1 a l 8 de septiembre, las 
que tiene el Banco en sus cajas se ele-
va ion ile 1.833 millones de pesetas a 
1.863. 
L a s que se hallan en poder de sus co-
rresponsales en el extiarljero pasaron de 
y2,58 millones a 89,05. 
E l efectivo en plata paso de 741,1 mi-
llones a 73-i,21. . , o.,/ i/ 
E l saldo de descuentos paso de 484,̂ 4 
millones de pesetas a 320,70. 
E l saldo de los créditos personales pa-
só-de 79,48 millones a 79,40, 
E l de los créditos garantizados, de 
311,04 millonea a 307,31. 
•Los p a g a r é s en garant ía , de gK,p a 
¿1,98. 
Los billetes en circulación pasaron de 
2.606 millones de pesetas a 2.631. 
E l saldo de las cuentas corrientes, de 
920,42 millones a 932,09. 
Los depós i tos en efectivo variaron de 
9,50 millones de pesetas a 9,(6. 
Los beneficios realizados, de 13,75 mi-
llones de pesetas a 14,35. 
E l saldo de Ja cuenta de Teso re sí a pa-
só de 33,87 a 15,48 millones. 
POn TELÉFONO 
V A L E N C I A , 15.—El gobernaldor civi l 
tuvo conocimienito de que dos conocidos 
abogados de Valencia tenían pendiente 
una cuest ión personal que iba á ventilar-
se en el ¿ a m a d o terrenp del honor. 
' L a ajutoridad gubernativa dió órderres 
a la Po l i c ía para que por todos los me-
dios impidiese l a celebración del dnebi. 
L a Policía procedió a la detención de 
los combatientes, l levándolos al despacho 
del gobernador. 
Este Jes exagió palabra de honor de no 
llevar sus querellas al terr eno en quf- que-
rían ventilarlas. 
Lus inieresados se negaron a dar BB 
palabra y el gobernador entonces dispu-
so que siguiera la detención con carác-
ter gubernativo. 
E l domingo pasado se celebró el anun-
ciado concurso de bolos que, por causa 
de las muchas inscripciones, no se pudo 
terminar en el día , quedando aplazado 
para hoy domingo, día 16, quie dará prin-
cipio a las nueve y media cte la m a ñ a -
na, y se siguén -admitiendo inscripciones 
hasta las doce de'diidlio día. 
E l cuarto premio de una hermosa me-
dalla de plata, para el jugador que m á s 
emboques haga, sigue empatado hasta 
la fecha entre jugadores de Solares, As-
tillero y Elechas, que, en caso de que nin-
guno de los que faltan, superen a dichos 
individuos, será diiscutüdo entre los que 
tengan igual n ú m e r o de emboques, 
tPara dar mayor realce a la fiesta, una 
gran banda de m ú s i c a 'tocará en el her-
moso local que dispone el dueño de la 
bolera, alternando con el pito y tambo-
ril , que tanta gente llama a este bonito 
pueblo. 
V i c i a i * e i g i o s a . 
Real Congregación de caba-
lleros del Alumbrado y Vela. 
Hoy domingo, 16 dé í corriente, cele-
brará esta Congregación su función men-
sual de Desagravios. 
A las once y media, de la m a ñ a n a se 
expondrá a Su Divina Majestad, quedan-
do de manifiesto, velando cuatro congre-
gantes cada media hora, hasta la conclu-
sión del ejercicio de la tarde, que dará 
principio a las cuatro, cantándose el San-
to Dios, s egu irá la estación, Rosario, 
acto de Desagravios y sermón, que pre-
dicará un reverendo Padre pasionista, de 
esta r esidencia, terminándose con solem-
ñe reserva y bendición con el Sant ís imo 
Sacra mentó. 
Santoral de hoy.- Santos Cornelio, p., 
Cipriano, Ob., Eufemia, vg., Lucia, Ge-
niinkino, Rogelo, Servideo, Sebast ián, 
rnrs.; Edita, vg.; Niniano, ob.; Abundio, 
pb., m. 
Santoral de mañana .—l-as Llagas de 
San Francisco.—Santos Justino, Pedro de 
Arbués, Columba, vg., Ariadna, Agato-
clia, mrs.; Hildegardes, vg.; Teodora, Sá-
tlro, Flocelo, m. 
C U L T O S 
• En la Catedral. • Misas a las seis la pri-
mera, basta las ocho, cada media hora; 
a las nueve y cuarto, la conventual; misa 
á las doce. Por- la tarde, a las cuatro y 
media, Bosario. 
Santi&lmo Ortallo.—Misas rezad ue las 
siete, siete y media, ocho, ocho y media 
y diez. A H'as siete y media, misa de co-
munión general, cantándose fervorosos 
motetes al Santís imo. A las ocho y me-
dia, la parr oquial, con plática. A las diez, 
misa y coriiferencia para adultos. Por la 
tarde, a las tres, la catcquesis para'los 
niños. A Jas siéte de la tarde dará prin-
cipio la función que la Archicofradía de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ce-
lebra mensualmente, cantado por el co-
to y el pueblo el Santo Dios, se rezarán 
la estación, Bosario y la oración en for-
ma de letanía, para p e d i r á la Sant í s ima 
Virgen su perpetuo socorro en todas las 
coíías; luego se cantarán letrillasi a la 
Madre de Dios-, seguirá el sermón, que 
predicará don José Martín Carmena, be-
neficiado de la Santa Iglesia Catedral, 
concluyéndose estos cultos con una Sal-
ve cantada. 
De .semana de enfermos, don Manuel-
Diego, Ruámayor , 7, tercero, derecha. 
ConsolSición.—.Misas rezadas a las seis, 
y Si efe y media. A las ocho, la parroquial, 
con explicación del Santo Evangelio. A 
las die/., catequesis para niños y n i ñ a s 
de la parroquia, con repartición de vales 
de •asisU'iu-ia. A las once, conferencia 
dnririnal )*ira adultos, por el señor pu-
ra ecónomo. A las once y media, se ex-
pondrá a Su Divina Majestad, quedando 
de ma-nifiesto has'ía -la c o n c e s i ó n del 
ejerciriu de la uirde. cantándose el Santo 
Idus, seguirá la estación, Rosario, actos 
dé desai í iavios y .sermón, que predicará 
un reverendo Padre Pasionista, termi-
nan:!!) ron solemne reserva y bendición 
CÓM el Santís imo Sacramento. 
San Francisco.—De seis a ocho y me-
dia, misas rezadas cada media Iron. A 
las nueve, la parroquial, cóñ platica. A 
i is once y dnce, 'misas rezadas. A las 
tres, doctrina, a los niños. A bs sieie v 
media, Rosario de la Venerable Orden 
Tercera. 
Anunciación.—Misas rezadas désde las 
siete hasta l̂ is ocho y media, ceda media 
hora. A las nueve, la parroquial y de ca-
tequ^sis. con plática. A las nueve y me-
dia, instrueóión catequística, para los 
niños. A las once y doce, misas rezadas. 
Por la tarde, a las siete, se rezar á la es-
tación, Rosarlo y ejercicio de la Corte de 
María, para conversión de los pecadores. 
De semana de enfermos, don Lui s Re-
llocq, Padilla, 4, -tercero. 
Santa Lucia.—'Misas de seis a nuevo, 
cada media hora;, y a Jas diez, once y 
doce. A las nueve," la parroquial, con plá-
tica. E n la misa de siete y media, comu-
nión general de Madres Cristianas. Pdr 
la tarde, a las dos y media, explicación 
del Catecismo a Jos niños. A las tres y 
media, Congregación de Hijas Devotas 
de María. A las siete v media, Rosario 
continuando el septenario de los Dolores 
de la Virgen. L a Congregación de Madree 
Cristiarras, establecida en la parroquia 
de Sarda Lucía, tendrá enímunión ge-
neral en la misa de siete y media. 
Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús . 
•Misas rezadas de cinco a nueve, cada 
media hora. A las seis y media, misa de 
comunión general de Hijas de Marm, de 
la segunda secejón. A las siete y media, 
misa de comunión general de jos Esta-
nislaos. lA las oídio, misa, de la Santís ima 
Trinidad. A las diez y media y once y 
medid, rezadas. I'or la tarde; a las dos 
y media, -explicación del Catecismo a los 
aliSÓs, A hia cuatro. Congregación de Hi-
jas de María, de la primera seeeimi. \ 
las sie.íe,. Rosarlo y meditación. 
E n el Carmen.—Misas rezadas de seis 
a nueve. L a s de seis y ocho, serán de 
comunión general.- A las diez, misa con 
órgano. Por la tarde, a Jas seis y media, 
Rosario, sermón, por el reverendo Padre 
Hilario, y procesión, terminando con la 
bendición del Santís imo y la Salve po-
pular. 
-Eu San Miguel.—Misa- a las seis, ocho 
y diez. E s t a últ ima pon plática sobre el 
Sagrado Evangelio. Por la tarde, a las 
dos y media, Oatecismo para los niños 
del* barrio. A las siete, función religiosa 
con Rosario, breve ejercicio del mes de 
San Miguel, plát ica y bendición con el 
Sant ís imo Sacramento, terminándose con 
cánticos piadosos. 
Nuestra Señora del Buen Consejo (Pa-
dres Agustinos).—Misas rezadas a las 
seis, hasta fas ocho v media Inclusive, 
excepto a las siete. Por la trde, a las dos 
y media, catequesis. A las siete, Rosarm 
y meditación, 
En San Roque (Sardinero).- Misas des 
de las siete ha si a las doce, a todas las 
horas; a la de nueve, as ist irá la Escolta 
Real. Por la tarde, a las cuatro, exposi 
ción unenor diel Santís imo Sacramlento, es-
ta •¡(di, Rosarlo, oración de amor y Rgpa-
racinii a Jesús Sacramentado, bendición 
y reserva, terminando con el cántico del 
Himno EucarísWco. Todas las tardes, a 
la hora indicada, se hace el mismo ejer-
cicio, a petición de las Marías de los Sa-
grarios. Los días laborables, se celebran 
misas continuadas, desde las siete hasui 
las once inclusive. 
Los espectáculos 
GRAN CASINO D E L S A R D I N E R O . -
Compañía de ópera. 
A las cuatro de la larde.—«La Tns-a.- . 
Compañía de mmedia 'española dé Mar-
garita Xirgu. 
A las nueve y media de la noche.—«La 
dicha ajena»'. * ' • 
SUCESOS DE AYER 
Caballos desbqcados. 
. A las diez de la m a ñ a n a de ayer dos 
caballos, de un vecinu de I'eñarastillo, 
que había dejado parado el coche en la 
calle de Wad-Rás , minntrás hac ía unos 
encargos , se asuntaron, desbocándose, 
saliendo en d h e ' c i ó n de la plaza de la 
Libertad, donde fueron a chocar con un 
árbol existente en dicha plaza, donde se 
detuvieron. 
A causa-del golpe recibido contra di-
cho árbol, Ta lanza del coche, quedó parti-
da y uno de los caballos contusionado, 
sin que, afortunadamente, hubiera que 
lamentar desgracias. 
Servicios de la Cruz Roja. 
E n la Pol ic l ínica ñnstalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
tres personas. 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el día de 
ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 850. 
Traseuntes que han recibido alber-
gue, 12. 
IASÍlados que quedan en el día de 
ayer, 99. 
T r i b u n a l e s . 
Suspensión. 
L a vista de} pleito contencioso admi-
nistrativo señalada pará el d í a de ayer, 
fué suspendida por enfermedad del"letra-
do de la parte actora, 
Sentencia. 
Err causa procedonto del Juzgado de 
Lareido se iha dictado sentencia absol-
viendo libremente a don José Camales 
San Rmeterio del delito de falso testimo-
nio por- que fué acusado.. 
S a l a I V a i ^ l ^ ó n . 
Hoy se .celebrarán dos grandes fruicio-
nes, organizadas por el orfeón Cultura, 
con la cooperación de varios elementos 
artíst icos dé la localidad, cuyos produc-
tos se dest inarán a sufragar los gastos 
que origine la asistencia de esta Asocia-
oión a l cortumen de orfeones que se cele-
brará en Oviedo en el presente- mes. 
E l programa es e} siguiente: 
A-Jas siete y media de la tarde.—I. Sin-
tonía.—II. Sesión de c inematógrafo .— 
I I I . «Los amantes» , monólogo de Tavira , 
por el señor Lacalle.—IV. «Le Menestier», 
mazurca, Wieniawski. Nocturno n ú m e r o 
2, Ghopin. SicJliaña y rigodón, Firan-
ceour-KreissIer (para violín y piano, por 
los señores Gil y Hornero).—V, «Los már-
tires», cprp a cuatro voces, de Gounod. 
«Primavera», coro a cuatro voces, de In -
bert, por el orfeón. 
JA' las diez .de la noche.—I. Sinfonía.— 
I I . Sesión de c inematógrafo .—III , Ro-
man7.a del sol, Reethoven. <<Le Coucon», 
Daquin - Manen. «Obertass», mazurca, 
Wieniawski (para violín y piano, por los 
señorefi fiil y Hornero).—IV. Los aman-
tes», monólogo de Tavira, por el. señor 
Lacalle.—V. «Primavera», coro a cuatro 
voces, de M, Inbert. «Fantas ía Montañe-
sa», ¿Apata, por el orfeón, 
L o s precios para la f n n d ó n de la tarde 
son.- ; 
ll'aln.s coii. cineo entradas. 10 pesrla«; 
lnitacas, 1. 
Y los de la. noche: 
Palcos con cinco eiitradas, f) pesetas; 
butacas, O.óO. 
Los ' i m p u e s t o s a cargo del público. 
L i b r o s y r e v i s t a s . 
Hemos recibido el número 7 de la revis-
ta «Caridad», correspondiente a la sema-
na actual. 
(Por las ideas que en sus art ículos se ex-
ponen propagando la caridad y las bue-
nas obras, merece toda clase" ^e .enco-
mios. 
« » • 
Igualmente Iremos recibido el n ú m e r o 
27 dé la importante revista «Hogar», en 
Ja cual se ve una vez m á s el incremeiito 
que dicho semanario h a tomado por la 
variedad y estilo de todos sus art ículos . 
MEIOC0T0N TREVIJANO verdadera 
S i d e s e a u s t e d u n t r a j e e l e g a n t e 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
m 
AVISO 
Cumpliendo la oferta que hicimos en 
nuéstro últ imo aviso, publicado por la 
Prehoa el 20 de julio, ponemos en cono-
cimiento de los ganaderos a quienes pue-
da iinteresar, que la Comisión Central de 
Artillería verificará la compra de potros 
en .eát'a provincia, en Reinosa, durante 
la feria de «San Mateo», los d í a s 22 y 23 
del mes corriente. 
Santander. 25 de septiembre de 1917.— 
E l presidente, José A." Quijano. 
Mutualidades escolares. 
Iniciada en la primera quincena de ju-
lio la idea de la celebración de una tóm-
boUa a (favor de las Mutualidades escólla-
r<as de Santandeir, sle constituyó esta Co-
miisión, que desde luego reaDizó algunos 
trabajos, repartiendo boletines de suscrip-
ción, recaudando cantidades en metál ico 
y catalogandó obj'etos, prometidos unos 
y recibidos otros, al fin propuesto. 
Alejamientos obligados de algunos in-
diividuos de l!a Comisión, redujeron el per-
sonal postulante íhasta el extremo de te-
ber que suspender toda gestión por breve 
tiempo, aurrque e1!1 suficiente para dar lu-
gar a que se -viniesen encima aquellos 
días de agosto, de intranquiJidad gene-
ral, días que trajel'on aparejadas otras 
el desprendimiento de! vecind i p ^ i 
nosotros la suspensión indefinin0'? M 
actuaqión a nuestro ipropésitó "e tj 
de nnás favorables c i r cuns tanSS^ 
Llegadas ya éstas, a f o r t u S 
reunida esta Comisión para t̂e,' 
definitiva, ha dispuesto hacen M 
estos días todos los donativos J.̂  
así en objetos como-err metá'H 
tar nuevamente él espíritu d 
dad de aquellas personas y 
amantes de la niñez y de la piJ ¡s 
aún no han tenido ocasión dp ê v 
con su obsequio al aumento d Ci0n̂  
ttivos con que contamos, Cuv.e ¡̂ M 
rectificarán y publicarán n u £ j 
ra satisfacción de los (lanajitp ntíi 
cación nuestra.—La Comisión S1 ¡« 
N O T I C I A S " l U E L t d 
T r a j e s p a r a niño 
Abrigos, ^^mes^guarciapolvos^ 
Precios eoonómicos 
MARIA ARNAIZ.—ladilla, 8. V 
DE 
PEDRO A. SAN MAM 
(Sucesor de Pedro San Martín) 
Especialidad en vinos blancoe de L i 
va. Manzanilla y Valdepeñas <L 
esmerado en comidas.-Teléfono 'S" 
LOS MAS ^INOS DULCES PARÍ! 
das, bautizos, lunchs. Confiteria ni 
San Francisco, 27. 
Cruz Roja . -^Hoy, a las diez d 
ñ a ñ a , d e b e r á n presentarse todoo 
dividiros que componen esta Amb3 
en eH cu ante)] de la misriia. pt 
revista. 
SALIDAS 
El día 3t 
admitiendo 
ln 
;de ¡a misn 
SALIDAS 
El 19 de f 
¡idmitiendo j 
Precios del 
PARA H / 
Musida.—I 'rogranm de las m i ^ i 
e j e c u t a r á hoy la banda iminicipalj 
ocho a. diez de la noche, en el û J 
Pereda: ' 1 
(cEl aban ico» , pasodoble.-4avalotí 
«Don Alvaro de liazári», entreacto 
vilhina.—Massenet. 
«La muette deii Portici», oberturo-
ber. i 
<(Eva», fantas ía .—Lehar . . 
«La luz verde», mazurca.—Vives. 
PARA SA 
I ií,80 de impr 
PARA VEI 
También 
I Habana a ot: 
\m ordiaar. 
Farmacias.—Las que comspondej 
dar abiertas en la tarde de liov, s( 
Señor Torriente.—^Pkza de É 
ranza. 
Señor Zorrilla.—Plaza Vieja. 
Señor Mateo.—Martillo. 
Señor Morante.—Paseo de Meufj 
Pelayo. -
Tónico nutritivo Neurastenia 
fermedades nerviosas. Poderoso 
mentó del cerebro y del sistema n4 
vloso. 
P É G ' L O D E 5 0 PESETj 
Teniendo noticia de que en vario«J 
blecimientos de esta población ee 
un agua que llaman dentífrica, ein 
dades de uno y dos reales, diciendi 
ÍS L I C O R D E L POLO, y consOTi 
este hecho üna defraudación, W 
ocurrido en Bilbao castigo el 
Supremo; a fin de poder pej 
quien tal haga, se hace 
que la Casa Orive entregara 5U, 
quien justifique que en algún 
miento de esta ciudad se oonreK 
fraudación. 
S e ñ o r 
Vea usted los nuevos P< 
zos con las maravillosas 
vas de apariencia mií l 
marca «LOVILLKlA^ 
París. Desde cuarentaF 
tas en adelante. 
San Francisco, núm; 
Casa especial en tintes para e I 
Observatorio motocrológloo ^ 
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Barómetro a O0. . • 
Temperatura al sol. 
Idem a la sombra . 
Humedad relativa.. 
Dirección del viento 
Fuerza del viento.. 
Estado del cielo. . . 
Estado del mar . . . • ' ' ' 8ol.32,0' 
Temperatura máxima ai » 
Idem ídem a la sombra 2 ^ 
Idem mínima, l3 .° . .ng p0r e'JJ 
Kilómetros recorrido»J m 0cl 
las ocho hora» de ayer hasta 
de hoy. 210. • . eB el ^ 
Lluíia en mJHmeíro», ** 
E l Consejo de a^nliento I 1 
Comparto, de f n ^ 
dispone el -,1 
convoca a i v * f f * % el ^ J i 
ñores accionistas P a j ^ y < ! 
mente mes, a '^^¡nas, ¡,,06; 
mañana, f J ^ e X ^ M 
0bje!0 t ; príner ^ S i pon dren-te al P1 áe 11 
arl0- o HP septieml";, 2 Billxio, 6 de sey • áe 
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1,2 CY O.oos 
•~ Santantier 
- l e g a n a l 
MERO 3 
nacidos. form. 
V I Z C A Y A 
en el ferrocarrlal 
de Santander a Bilbao. 
RMEDADES DE LA NUTRICION, 
"nlTlSMO, REUMA, GOTA, ANEMIA 
ABTR y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS 
ÍTERMU- ALTA FRECUENCIA 
. HAÍ 16 de junio al 1i de octubre, 
^ler» 091 : 
ANTJSÁRNICO MARTÍ. 
Unico que sin baño cura la 
SARNA. 3 pesetas frasco. 
Blanca. 15, y droguería 
0 ^ A . ) Plaza de las Escuelas. 
S a r n a 
D E O C A S I O N 
; I , . Q Diestro y Rodr íguez , ta-
1 Jé afinaci '^ y reparación. . Ruaron. 
15. ^ n 
PIANO 
S - I O 1 1 . I » i e H . r». 
"31 del 
ü ENTQ 
uno > r1.' 
¡gO I I - I * - ( A l x o n s o X H I ) . J D i e z y s e i s v á l v u l a s . 
I R O M B O Y A L V E A R 
^ S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 8 6 S A N T A N D E R 
_Santíiiw 
Asilo en el dfo 
s, fi80. 
ni recibido al 
an en el días 
P A L A C I O B E L C L U B D E REGATAS.—SANTANDER 
P R I M E R A C A S A E N A M P L I A C I O N E S Y P O S T A L E S 
:8Síaflrant"El Cantábrica' 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de l a pob lac ión . Servicio a la 
car ta y po r 'cubier t s. Servicio especial 
para, banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habiuvcionea. 
L e | í a T O R A G 0 Ñ É 8 A 
(ea la marca preferida por su blancura.) 
Al'compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
D E L CAMPO). 
A B O N O S Q U I M I C O S 
B O N I F A C I O ALONSO 
Sucesor de BARQUIN ALONSO 
M U E L L E , 20. 
Se construyen y reforman w d a clase 
de alhajas. 
Se compra oro, piala , pía uno y.piedrac 
finas. 
G A R C I A ÓPTICO 
San Franoieco, IB.—Teléfono» 466 y S21. 
Para invernar en Murcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
E l mejor vino para personas de gusto 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Depósi to : Santa Clara, 11, teléfono, 756. 
Se sirve a domici l io . 
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SAUDAS FITAS D E S A N T A N D E R TODOS L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
gl día 30 de septiembre, a las once de la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
M. L. VILLA VERDE 
idmiliendo pasaje, con destino a Cádiz, para transbordar all í a l 
Infanta Isabel de Borbón 
[de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Línea de C u b a y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA I I . A LAS T R E S DI LA TABD» 
El 19 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
"Reina¿María Cristina" 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
ktmiiiendo pasaje y carga para Habana y Veracmz. 
I Precios del pasaje en tercera ordinaria; 
I PABA HABANA; Peaetaí 280, 18,80 d i lmpue§toi j í ,50 de gasto» de cteteaM-
'wqne. 
PARA SANTIAGO D E CUBA, en combinación con el ferrocarril: Pesetas 111 , 
de Impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERA CRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestoe. 
TunMéa admiie pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en 1& 
aakiia a otro vapor de la misma Compañía, siendo eí precio del pasaje, en i*?--
p» ordinaria. 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestoe. 
OS DB LA COMPAHIA TRASATLÁNTICT 
Ama oí B^ieNoa Aima 
XnMo mensual aallendo ció Barcelona ol 4, de Málaga el I 7 da Cádii el 7, par» 
Tt&ni de Tenerife, Montevideo y Butnoa Aires; emprendisndo ti viaji fls ircgraM 
itnoi Airss si día I 7 de Montevideo si » 
LINEA D I NIWYORX, QUHA MLJbOO 
ilo mensual saliendo di Barcslona el K. de Málaga si Be 7 dt Cádli t i N , 
m New York, Habana ^traoraa g P«9rto Májioo. Btgrtso i i Varaorus ti 17 7 i t 
l ^ i l l i d s eaia ESS. 
U N I A D I DUBA MUIDO 
"telo mensual saliendo dt Bilbao el 17, de Santander ti I I , dt GIJón si W 7 
r j » el DI, para Habana 7 Veracrus. Salidas ds Ytr*crHi ti I I 7 dt Habatt* e? 
"•«Bu, para Corufla 7 Santander. 
L9NIA D I VBNIZUSLA-OOLOMBIA 
\n?£ m,Q,uaJ saliendo dt Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 11 de Málaga, 
MFim 15 de Cftda maa- par" Laí' Palma2' Santa Cruz de Tenerife, Santa Crus dt 
I^ Puirto Rico. Habana, Pasrlu Limón. Colón. Sabanilla. Ccjaoao. Puerto 
\™**- ea«s & «rraAnado da BftrASlo&a sara ¡Pcré-ISufid, mwu Cgloaito, 
. Km%k DK ^BKWANDO l»00 
^'uomtusual s&Ilendo de Barcelona'el g. de Valencia ui 8, d i Allcantt t i 4, tit 
lí̂ i, ^ P,11* Tánger, Casablanca. Mazagáu (escalas facultativas). Las Pairo?»», San 
- puertos de la costa occidental dw Afrl«a. 
ssoalas dt Cañarían 7 dt la Ptiiatali ta¿/ ai Fernando Póo ti S. baattado •{?:» 
^ •» « víajt ds ida. 
)asi 
LE. 20-̂  
m LINBA BRASIL PLATA 
^UU u&1 8&ilei:ido di Bilbao. Santander. Gijón. Corufla. Yigo 7 Lisboa (la-
^•Bii ^ íaiieiro' Santo», Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo ti vía 
ih™"? desde Buenos Aires para Montevidto- Santos Río lantlro, Canarias, Lit-
^ ^oíaftR. Glida, tetamdtr 7 inbao. 
prc^^í1 a(ilni*en carga tu las coadioíone* más favorablis 7 pasajeros, a «aie f^o ^ alo3WDl,ia*0 mu7 OÓ!BOÍ'O 7 trato esmerado, como ha áortdltado ta 
•irvico. Toáo» loa vaporea ttt.'>c.n íaligrafía sin hilos. 
Poinjias i e b r e s de INCEL BUNCO 
Velasco, S . -Te l é fonos^ n ú m e r o s j 2 2 7 | y S 5 9 4 j ^ 
utom 
& O P 1 
íít 3 — — — — — — — 
| f e t 5 ^ S e n c i a t i e n e c o n t r a t a s c o n l a s S o c i e d a d e s O í r c u l o 
Vir- 09 S o c i e d a d . P o s t u m a , y M i u t u a l i d a d 
r & S i t o S t a ' y s e r v i c i o c o n e l H o s p i t a l , < p a s a d e E S x -
n t r » . ^ CJa8a de ^ ^ i ^ 1 » * 1 C o c h e f u r g ó n a u t o m ó v i l 
'-'HVt 0 c a ( i á ' v e r e s :": A r c a s , , d e m a d e r a s finas, c o r o -
% v ^ t o ^ 0 ^0 C O I l c e r i l i e n t o ages te r a m o :- : C o c n e s f ú -
¡h.y a t u f a s , a s í c o m o s e r v i c i o m á s m o d e s t o . 
IC,0 PERMANENTE :: CARRUAJES DE LUJO 
lates. 
raia 
A.) L a P i ñ a T a l l a d a . 
L L A R ' B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
LaS FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
\o D0S Y M 0 L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
A*U)8 Escalante, núm. 4.—Teléfono 8-23.—FABRICA: Cervantes, 11. 
ASPOL 
R e c o n s t i t u y e n t e - p a t e n t a d o . 
Original medicación, nueva forma farma-
céutico recientemente introducida en el uso 
médico en sustitución a los vinos, jarabes, 
emulsiones, etc., etc., y de un poder tónico-
reconstituyente , incomparablemente supe-
rior a todero conocido hasta el día. 
Su elaboración, a baso de escogido y>iquí-
simo cacao puro de Caracas, con glicerofos-
fato Compuestos, nucleinato sódico, arrhe-
naly nuez de kola, está hecha en forma tal 
que sin perder ninguna de sus valiosas pro-
piedades terapéuticas SABE EXACTAMEN-
TE IGUAL que el mejor chocolate corriente. 
Puede hacerse con agua o leche, según se 
desee, empleando al tomarlo, indistintamen-
te, pan, bizcocho, mantequilla, etc., etc. 
^Preparación especial del 
Laboratorio ASPOL-Oyiedo. 
Pídase en todas las farmacias de todos los 
sitios. En Santander: Farmacias de Zamani-
11o, Jiménez, Zorrilla, García Mojante y 
Vega. 
Si.' 
5 . 0 0 0 . 0 0 0 
DE PESETAS salen de España to-
dos los años por la importación de 
ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS1 
EXTRANJERAS. 
Los Sres Médicos y el público, po-
drían evitarlo recetando produc-
tos Farmacéuticos Españoles y 
el público aceptándolos, con lo cuaf 
se beneficiarían las Industrias Nacio-
nales y los intereses de su clientela. 
PRECIOS al público de algunas de las 
Especialidades de la acreditada Casa 
J. G. ESPINAR, de SEVILLA, compara-
dos con sus similares extranjeros: 
Precias exfranleros 
PESETAS Nombite de las Especialidades 
Cápsulas ant isépt icas pulmonares . . . 
Cápsulas de Sándalo . . . . . . . 
Crema de Bismuto 
Esencia die Zarzaparril la, (bote grande), 
•d. íd (bote mediano). 
Hierro diaKzado en gotas concentradas . 
Jarabe loduro-Ferroso 
íd. Lactofosfato de Cal 
íd. Iodo-tánico 
íd. Iodo-tánico fosfatado 
V e n t a : P r i n c i p a l e s F a r a n a o l a a y D r o g u e r í a s 
Precios ie la cai«ESPINAR| 
PBSSTA8 
Exquisitos dentífricos «ORLIKSD» 
D r o g u e r í a P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
COMPRO Y V E N D O 
fODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Galle de Juan de Herrera, 2. 
Encuademación. 
• A N I E L t O N Z A L E Z 
•aHa 4 « Sin» Jasé, nummre i . baS» 
¡ P E I V S I O 
íe la 
DIRIGIDO POR LáS SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
Profesoras superiores normales. 
Plaza de Gómez Oreña, 3. — Santander. 
Internas, mediopensionistas y externas. 
L a oíase de Fraiiicés no se considerada 
especial, y sí las de ing lés , arpa, piano, 
dibujo y p in tura . 
E l p r ó x i m o curso, 1917 a 1918,- se abre 
la m a t r í c u l a especial para e n s e ñ a n z a s del 
bogar, con derecho a p r á c t i c a s de coci-
na. (Cien pesetas curso y cincuenta me-
•ílio curso). 
Y clase de m e c a n o g r a f í a con p r á c t i c a s 
alternas. (Cien pesetas curso y cincuenta 
medio curso). 
Amplios salones, capilla, cuarto de ba-
ño, t i r o a l blanco, etc.—'Paseos y excur-
siones científicas.—-Medalla de oro en la 
Expos ic ión de Santander 1905. 
Las profesoras admiten a lumnas en su 
c o m p a ñ í a en los viajes que realizan al 
Extranjero durante las .vacaciones. 
Residencia en A v i l a para cambio de 
clima, adicionando los gastos de viaje. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos., 
Servicio e sp lénd ido para bodas, ban-
quetes y «lunch». , 
Sa lón de té, chocolates, etc. 
Sucursal e« la ferrara del Sardinero. 
Callista de la Real Casa, con. eiercicio. 
Opera a domici l io , de ocho a una, y en 
su gabinete, de dos a cireo.—Velasco, m i -
ro 11, p r imero .—Telé fono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Ve-
lasco, 11, p r imero .—Telé fono 419. 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
COMPflÑW TRASATLANTICA 
L í n e a d e r ^ T e w - Y o r l i . 
E l d í a 16 de septiembre s a l d r á de Santander el vapor 
¡ a t r - Ú L s t e g - i a i 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
directamente para New York, admitiendo pasaje y carga para dicho puerto. 
Para m á s informes, dir igirse a sus consignatarios en Santander. SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, número 36.—Teléfono 63. 
VAPORES ODRREOS ESPAÑOLES 
D E 
Pinillos, Izquierdo y Compañía. 
Servicio rápido y de gran lujo de Santander a Habana. 
E n la primera quincena de octubre sa ldrá del puerto de Santander el moderno 
y rápido vapor" correo español 
INFANTA I S A B E L 
de 16.400 toneladas de deaplazamiento, dos hél ices y 8.000 caballos de fuerza, ad-
mitiendo pasajeros de primera, segunda, segunda económica y tercera clase para 
Este vapor, de reciente construcción, tiene todas las comodidades que requie-
re hoy el pasaje de gran lujo, teniendo camarotes de familias a precios conven 
clónales , con recibidor, cuarto de baño, W. C. y dos camas. 
E n los departamentos de tercera clase tiene literas modernas, muy cómodas 
para el pasajero. . • 
P a r a solicitar cabida e informes, dirigirse a l agente general en el Norte 
D o n j F r a n c i s c o G a r c í a 
P A S E O D E P E R E D A , NUM. 35.—Teléfono 335 — S A N T A N D E R 
o c i é d a d H a i l e r a E s p a ñ o l a . 
Conaamiao por las CompañlM «a U n o e w n ñ l w dtl Horte di España, Ot Midfea 
i t l Campo a Zamora y Orease a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
otras Empresas de íerrocarrlles j tranvía» a vapor, Marina de guerra y Arsenales £*! 
Estado, Compañía Trasatiantlce t ovas Empresas de navegación nacional»» y es-
'.anleras. Declarados similares al Csrdiff por 8l Almiraniasgo portagiiés. 
Carbones de vapor.—Mswwíos aa ía lyaa-áá^.—A«SoKfiraaG5.--Coj£ pigra atas &tfi«a< 
*4flo» y «oméstioo». 
So» pidido» a ^ 
"Ptey?. 9 Nf. RARCELONA, o e sai agestes: en MADRID, flon «surada TqpstS, AlfloS' 
tu £11, 11.—MAKTANDER, ssflores Hijos de Angel Pórex y Compañía.—G7JOI1 y MSx-
' . S i , assats» 4» la a&oolfldad Hullsra Espafiola».—VALENCIA, á o s «aíacS l o 
Pama otilas SEfonsBB y procloa «Irlalr»» a las ofelnas ds Ü 
:-: Loción para e 5 B 
Es «1 mejor tónico qa» 1» conoce para IR oabasa. Impide la caída d»l pslo y (• tea* 
as crecer maravillosamente, porque destruye 1* caspa que ataca a la raís, resBltaado 
é'í» sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir sísmpr» todo basn toea-
flor, aunqus sólo fuese por lo que ber»os9.%8l ©ftbaKo, prescladisMo ds 9fts dnada rtr-
trdss g*» taa Jostaaasata la atnbayss. 
Presar» «a 9.M y ferK) pesiite". Lis a t r a í a lacles o9 » o d a £0 stsazfio. 
%! *• m̂ mmMM - • - •- •••••i-.-- ••••• fie wamm mm. üm,tm s? -i&pwemz. 
icion y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción y repación de todas clases .—Reparación de automóvi les . 
T O S 
t a s antiguas pafitillas pectorales de Rincón, tan conocida» y usadas por «d pá-
í>llco eantanderino, por SB brillante resultado para combatir la tos y afección** 
U farganta, se h a l a n de v«nta «n la droguería' dis Péra» dal Mol íao . «a I * « 9 Vi 
l a í r a a t a j Calve j »a la farmacia de Zrasoaw. 
